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Lo^ maestros y ¡os niños montañeses. 
E n I d p l a z a d e V e l a r d e s e c e l e b r ó 
e l d o m i n g o u n a s i m p á t i c a y 
los maestros modelos. Su unión y su obra 
Bien han Kecho el Círculo Mercan-
{[1 y la Inspecc ión al conceder las 
piedallas de oro creadas por aquel 
centro, al m á s viejo maestro y me-
ritoria onaestra de la M o n t a ñ a . 
Aparte del respeto y l a vene rac ión 
que la ancianidad inspira, los maes-
tros viejos son en l a historia del 
Miaíji'sterio como aquellas vestales 
romanas encargadas de sostener el 
fuego sagrado que los guerreros y 
colonizadores ut i l izaban luego para 
fundar sus hogares. Estos maestros 
l.viejoG, que acaso no e s t é n muy al 
día en normas y orientaciones peda-
gógicas, tienen en el archivo de «us 
recuerdos una p e d a g o g í a escrita en 
girones de vida, arrancados a fuer-
za de penurias, olvidos e ingra t i tu -
des. Esto sólo bastara para otor-
garles m á x i m a s recompensas, si no 
tuviéramos que agregar al ca t á logo 
Jie sus mér i tos , la consol idación de 
Bu obra por ©1 tiempo y la cul tura 
'de los que hoy hombres, fueron ü n 
día niños que de ellos recibieron 
normas y orientaciones. 
Ninguna obra necesita tanto del 
¡tiempo para ser juzgada y \ alorada, 
Jcomo la) obra del maestro que es 
trabajo afianzador del presente y so-
Jjre todo esplendor del futuro, épo-
ba de fructificación en l a que pue-
den medirse los trabajos y desvelos 
de aquel. Y estos maestros viejos, 
educadores de varias generaciones 
inte quienes se descubre desde el 
xbuelo hasta el nieto con l a evoca-
ión constante de la n i ñ e z y l a emo-
ción de la vida escolar, tienen su 
fcbra; contrastada a toda prueba y a 
toda exigencia. 
Así lo han ent-endido sin duda el 
Círculo Mercant i l y l a Inspecc ión , 
cuando al pensar en los maestros 
a quienes d e b í a n galardonar, acor-
idaron que fuesen estos dos patr iar-
cas de la escuela que se l laman don 
Manual A j a L ó p e z y doña; E lo í s a 
Pérez Busto. 
Tan pronto como de ello nos i n -
formaron corrimos presurosos a es-
trechar la mano del primero, y a 
¡Liérganes fuimos y por él pregunta-
mos apenas descendimos del t ren . 
A don Manuel—nos dicen—le encon-
trará usted o en la escuela o en EU 
casa. Rara vez se le ve en otro si-
tio. 
Y efectivamente, nos dir igimos a 
la escuela, donde un grupo de n i -
ños, con libros bajo el brazo, espe-
ran la hora en que don Manuel ven-
drá «a la lección». Pero hoy no ha 
Hígado aún —dicen—y es ya la hora 
Algo debe ocurr í r le cuando no ha 
vejido. Camino adelante, bordean-
"0 las márgenes del poé t i co Miera , 
Por la esbrecha c a ñ a d a que forman 
Jos picos de Sampiro y el cerro de 
"^n Pan ta l eón , coronado por un 
vetusto Monasterio, llegamos al ba-
*110 de La R o ñ a d a , y tras una cor-
h t ravesía por estrecha y retorcida 
•jallejuela, dimos al fin con la casita 
maestro, humilde y escondida 
*omo ha sido la vida de és te , pero 
m limnia y alegre como su-histo-
ria y estas m o n t a ñ a s en que se ve 
R'i'ardonado. 
Yo no tengo nada que contar,— 
! del P ^ j 
ena se ^ 
los einp^ 
lica, V0T ' 
¡ a la Á1 ' 
ynntain^ 
alquier ^ 
le las f 
nto de • , 
a r b i t r i ^ , 
some t ió ( 
JunlciP'0' 
,o. v sie* 
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?10S dic,e—; m{ v j j a se consagra-
Jo siempre a la . escuela y ya sabes 
^ue en la . escuela ocurren pocas 
jovedades. Aouí , en este pueblo, 
^Vo 36 años de profes ión . Nac í el 
<jno ]863 en e] pueb|0 de Quijag y 
5 Oo 18 añ08 t e r m i n é en la Normal 
• Santander mi carrera de maestra 
snperior. A l año siguiente hice opo-
^wones y con ei n ú m e r o uno, fui a 
"ente San Miguel*, cuya escuela d i -
. ^c le sde 1882 a 1890 con el sueldo 
* '50 pesetas anuales. Entonces ha-
dos mis d isc ípulos y mis vecinos mo 
apreciaron y me respetaron.- Tengo 
inf in idad de notas de gracias y en 
el archivo municipal h a b r á numero-
sas actas laudatorias para mí . 
— Y diga usted don Manuel—le de-
cimos—usted ¿no p o d r í a recordar al-
g ú n momento de suprema satisfac-
ción, de esos que siempre los viejos 
conservan en su memoria y les sir-
ven de sat isfacción, orgullo y ale-
U la santa mis ión de educir n iña s 
y l levar la luz de l a cul tura al pue-
blo. Mis ión santa de mujer excelsa 
que con el corazón herido por los 
dardos del infor tunio tiene la son-
risa alegre y resignada para la n i -
ñez que no conoce aún los caminos 
tortuosos de la vida. Nac ió esta 
maestra modelo en la provincia de 
G n á d a l a jara, cursó en Madr id su ca-
rrera, y desde hace ocho años des-
e m p e ñ a la escuela de Viérno les , t iem-
po suficiente para que su obra se 
haya destacado y la inspecc ión fe-
D E L A F I E S T A E S C O L A R D E L D O M I N G O . — Don Eduardo Pé-
rez del Molino y don Pedro Santiago Camporredondo imponiendo 
medallas a los niños.—El presidente del Círculo Mercantil, señor So-
ler, en el momento de imponer las medallas a los maestros doña E l o k 
sa Pérez y don Manuel Aja. (Fotos Samot.) 
bía 
^O, 300 
Anchos maestros con sueldos de 
y hasta 250 pesetas. E n el ar'n ison . t ™ " " 0 - ~ " ^ 
de agrega—vine por concurso 
tieiia'Scénso a L i é r g a n e s y a q u í me 
«st M!' ^ V^EJ0 Y CON ̂  EN E^ 
je ,1 0 ^e la jubi lac ión pero satis-
visto y COnt!nto- Yo nunca me he 
Perseguido por Ayuntamientos 
híu qUeS que tant0 han dado 
fee'ftt a 0t'ros' Me he ocu^ado sola" 
Mué 0 T â ensefiaTlza' y fii cierto 
rln . i " 0 .lla faltado la cosecha obliga-
da d 
fiUe he 
^ncratitudes, nb lo es menos 
E l viejo maestro con la mano pues-
ta; en su barbi l la y los ojos escrutan-
do al pasado medita unos momentos. 
A l lado de él su esposa amable y 
ca r iñosa , sonr íe ante nuestra pre-
gunta que ella contesta con una son-
risa y un recuerdo para el t iempo 
viejo, para aquellas h o r a s # « d e afa-
nes y desvelos en que el sueldo no 
bastaba a cubrir* las necesidades y* 
h a b í a -que trabajar d í a y noche en 
la escuela y fuera de ella para que 
nada fá l t a se en el hogar. Y en tan-
to don Manuel recuerda ya un mo-
mento cumbre de su vida que por 
s í sólo basta para probar lo bien 
merecida que tiene la condecora-
ción que ahora se le otorga. 
El momento de m i mayor a l e g r í a -
dice—fué cuando, hace de esto ma-
chos" afíos, no puedo precisarlos, se 
celebraron en m i escuela unos ex&-
oiiénes, -presididos por" el entonces 
minis t ro de Gracia y Justicia, con-
de de .Torreanaz, ese magnate mon-
t a ñ é s de cuya nobleza, talento e h i -
d a l g u í a dan fe las suntuosas escue-
las fundadas por él en su pueblo de 
A n a z . ' E n aquella ocasión mis d i s í í -
pulos «es tuvieron t an bien que el se-
ño r conde queriendo premiar á uno 
de ellos y no teniendo nada prepara-
do, echó mano a su bolsillo, sacó un 
reloj 3' se le dió como premió a l dis-
cípulo m á s aventajaoo. Este fué el 
momento de mi mayor alegr ía». ¿ N o 
es verdad que este recuerdo cum-
bre entre los del viejo mass im, este 
recuerdo del t r iunfo ' de sus alumnos 
es testimonio elocuente de los ex-
celsos mér i t o s de este maestro mo-
delo ? 
D o ñ a Elo ísa P é r e z Busto, esa 
macstr i ta de c a r á c t e r afable y voz 
armoniosa, obtiene su g a l a r d ó n co-
mo pago «' una vida templada por el 
menina, haciendo un acto de jus t i -
cia la haya propuesto para la re-
compensa que se la otorgado. Estos 
son los maestros condecorados, ella, 
humilde e ignorada, que d ía t ras d ía , 
ha levantado el pedestal en que la 
justicia la ha colocado al fin, y él 
el maestro de L i é r g a n e s el que vive 
en una humilde casita de L a R o ñ a -
da casi oculta por los elevados mu-
ros que circudan la casa señor ia l 
fronteriza—construida acaso por al-
gún reyezuelo local, que hasta de 
la luz y el aire se c re ía dueño—, y 
que hoy sale a la luz públ ica con 
sus 45 años de servicios, su legión 
de discípulos que le quieren y admi-
ran, y su conciencia t ranqui la por-
que ha cumplido con su deber. Este 
es un maestro. Ante él de scub rámo-
nos, que va aureolado por él traba-
jo y junto a él aletea la justicia. 
T E O F A S T R O 
L a fiesta escolar del domingo. 
A las once de la m a ñ a n a se cele-
b ró el anunciado festival organizado 
por el Círculo Mercant i l y que t e n í a 
por objeto el imponer cuarenta me-
dallas de plata a los n iños m á s aven-
taiados pe r t cnoc í en t e s a las escue-
las nacionales y otras dos medallas 
de oro a los profesores m á s antiguos 
de la provincia. 
L a plaza donde se encuentra la 
estatua de Velarde presentaba un 
magnífico aspecto. Las tr ibunas le-
vantadas para tas distintas repre-
sentaciones e invitados se encontra-
ban completamcnts llenas, figurando 
en las primeras las entidades mer-
cantiles e industriales, las autorida-
des mili tares, civiles y eclesiást icas , 
y los representantes de los jeentros 
de enseñanza de la capital M í a pro-
vincia. 
Asistieron t a m b i é n los ^ ñ o s de 
IPS epcnob's de la Casa de Earidad 
í^vido siempre en paz j ; t q - clolpr y -a adversidad y consagrada con los de las nacionales y otro? 
muchos de las escuelas c-osteádáa 
por el Ayuntamiento.-
E l maestro don Manuel A j a Lópe.r, 
que tiene a su cargo la escuela de 
L i é r g a n e s y que fué premiado con 
la medalla de oro, llegó a Santan-
der a c o m p a ñ a d o de m á s de cincuen-
ta d isc ípulos , todos hombres ya, y 
que cort el profesor aludido ocupa-
ron sitios preferentes en la ceremo-
nia. 
fia culta profesora de la escuela 
de Vié rno le s d o ñ a E lo í sa P é r e z Bus-
tos, premiada igualmente con el mis-
mo ga l a rdón , se s i tuó a la derecha 
de su compañe ro en P e d a g o g í a . 
Ocuparon puestos d e t r á s de estos 
distinguidos profesores los n iños a 
quienes se d i s t inguió con las meda-
llas de plata o diplomas de honor. 
En la plaza de la Liber tad se con-
g r e g ó un público numeros í s imo , cu-
yo comentario u n á n i m e fué de ala-
banzas para los organizadores de ac-
to tan s impát ico , donde filé premia-
do el talento y Ta v i r tud , la cons-
tancia y el sacrificio por una de las 
mejores obras de misericordia. 
L a entidad mercanti l antes citada 
rec ib ió sinceras y grandes muestras 
de fel ici tación por gran n ú m e r o de 
padres o tutores de los alumnos per-
tenecientes a todas las escuelas all í 
congregadas por el acto hermosís i -
mo que realizaban, no sólo como es-
t ímulo y premio a los profesores, 
sino como incentivo para los peque-
ños educandos. 
Durante la ceremonia la notable 
banda- del regimiento de Valencia 
i n t e r p r e t ó preciosas composiciones. 
E l presidente del Círculo Mercan-
t i l , don Manuel Soler, hizo un corto 
discurso lleno de provechosas ense-
ñ a n z a s , hablando de la significación 
del acto que representaba, seeún di -
io, la sao-rada unión del pueblo, con 
la escuela. Añad ió que c o n t i n u a r í a n 
ce leb rándose actos de t a l naturale-
za, prometiendo a los n iños qué el 
Círgjüo Mercant i l e Indus t r ia l de 
Santander no -cólo les custodiabp '-n 
el ap rend í za í e de las letras, sincf 
que terminada la pr imar ia instruc-
ción se esforzar ía por con?eguirle3 
un puesto decoroso cuando abando-
nasen el colegio, si e'S que para ello 
encontraban dificultades. 
E l señor Soler sec ong ra tu ló Be 
que las fuerzas vivas allí represen-
tadas hubieran enaltecido en grado 
sumo la ceremonia. 
T e r m i n ó ref ir iéndose al sagrado 
cumplimiento del deber y dedican-
do un efusivo y car iñoso recuerdo al 
i lustre p róce r m o n t a ñ é s s eño r mara-
qués de Valdecil la. 
E l orador fué muy aplaudido. 
A con t inuac ión , el presidente de 
la Asociación provincial del Magis-
terio, señor G a r c í a Barredo, pronun-
ció un breve y profundo discurso, 
teniendo; en él p á r r a f o s elocuentes 
para agradecer, en nombre del Ma-
gisterio de la capital de )a Monto-
ña, el bello homenaje que se r e n d í a 
a los maestros m o n t a ñ e s e s y a- sus 
p e q u e ñ o s discípulos . 
H a b l ó en tonos cor rec t í s imos de 
la necesidad de prestar ayuda a las 
escuelas, fe l ic i tándose de que las er 
tidades e o n í r i b u y e n t e s sean las que 
preparen, amparen y lleven a la 
p r á c t i c a actos de t a l naturaleza pa-
ra vei'dadero orgullo de sus organi-
zadores. 
Ded icó pár ra fos b r i l l an t í s imos a lo 
que la escuela supone, teniendo imá-
genes preciosas que fueron o vacio-
n a d í s i m a s . 
Don Antonio Angulo, el cul to . ins-
pector jefe de Pr imera E n s e ñ a n z a , 
p ronunc ió t a m b i é n un corto y p r i -
moroso discurso. 
En él, que no copiamos ín t eg ro 
por el abrumador exceso de original 
de que disponemos tjioy, man i f e s tó 
Qn palabras sinceras y elocuentes su 
orgullo de que fuera Santander y la 
M o n t a ñ a la que n ú m e r o m á s ex igüo 
de analfabetos haya dado al Ejérc i -
to y á las industrias y d e m á s traba-
jos donde los m o n t a ñ e s e s necesitan 
ganar el pan. 
Mani fes tó t a m b i é n que s e n t í a co-
mo maestro una í n t i m a sa t is facción 
ale ontemplar estos resultados, au-
gurando que el Magisterio provin-
cial quiere trabajar constantemente 
y a plena luz para que el pueblo, 
consciente de sus actos, juzgue tan 
iraportante labor, p r e s t á n d o l e la co-
laborac ión precisa. 
O t r a ovación estruendosa p remió 
el discurso del señor Angulo. 
Inmediatamente después tuvo 'u-
gar la ceremonia de imposic ión de 
las medallas y entreca de diplomas. 
Esta labor agradable y simpa t i -
q u í s i m a c orr ió a cargo de los. ins-
pectores señor i t a Carretero j ; señor 
A n g u l o ; representante del i lus t r í s i -
mo prelado ; don Eduardo P é r e z del 
Mol ino Herrera, presidente de las 
Entidades Libres , y el presidente 
del Círculo Mercant i l . 
Cada medalla impuesta y cada d i -
ploma otorgado fueron otra-T tantas 
muestras de agrado por par te del 
numerosa públ ico. 
Estas manifestaciones de ca r iño 
se mul t ip l icaron cuando fueron a re-
coger sus premios loa asilados de 
la Casa de Caridad. Esta intensa 
emoción fué aumentada considera-
blemente cuando l a s e ñ o r i t a Carre-
tero les dió un beso al KaSerles en-
trega de dichas medallas. 
Terminada l a ceremonia l a mayo-
r ía de los asistentes a ella desfila-
ron ante los homenajeados, fel ici-
t á n d o l e s efusivamente, como lo hace-
mos nosotros de todo corazón . 
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De la jornada regia. 
En la tarde de ayer 
saliemn Sus Majes-
ra Bilbao, 
E l domingo. 
Como de costumbre se ce lebró 
misa en Palacio oficiando el s e ñ o r 
obispo de la diócesis . 
Asis t ieron todas las personas de 
la f ami l i a Real y altos palat inos, 
—Minutos d e s p u é s de terminada) 
l a ceremonia religiosa salieron en 
direcición a l a p l aya l a Reina y sus 
agustos hijos. 
—Don Alfonso, el p r í n c i p e de As-
tur ias y el infante don JaftSe vinie-
re a l a capital visi tando la Exposi-
ción de Artes y Oficios, ins ta lada en 
una de las salas del Ins t i tu to gene-
r a l y Técnico. 
—Por l a tarde Su Alteza Real él 
p r í n c i p e de As tur ias salió de ex-
c u r s i ó n llegando hasta Puente Arce, 
donde estuvo pescando. 
—Reyes e infantes pasaron l a tar-
d? en el campo de «Tennis» de l a 
Magdalena. 
Los infantes a San Sebast ián. 
A las once y media de l a m a ñ a n a 
de ayer y enu a u t o m ó v i l , sal ieron 
para l a capi tal donostiarra, acom-
p a ñ a d o s de sus ayudantes y séqui to 
correspondiente. Su Alteza Real el 
p r í n c i p e de Astur ias y los infantes 
clon Jaime, d o ñ a Beatriz^ d o n ñ a 
Cris t ina, don Juan y don Gonzalo. 
Se ignora, como ayre se di jo, si 
el heredero de l a Corona p a s a r á en 
Santander el mes de octubre a su 
regreso de Astur ias y Galicia. 
Los Reyes a Bilbao. 
A las cinco y cuar to de l a tarde y 
d e s p u é s de recibir el saludo de des-
pedida de todas las autoridades, sa-
l i e r o n en a u t o m ó v i l para Bi lbao 
Sus Majestades los Reyes don A l -
fonso y d o ñ a Vic to r i a Eugenia; 
a c o m p a ñ a d o s de l a duquesa de San-
toña, - duque de Miranda , general 
Morales y m a r q u é s de Torre de 
Mendoza. 
S e g u í a n un coche con fuerza de 
l a B e n e m é r i t a y otro a u t o m ó v i l ocu-
pado por l a P o l i c í a especial del Rey. 
A l atravesar l a capi ta l las reales 
personas, fueroñ c a r i ñ o s a m e n t e des-
pedidas. 
E l principe en San Sebast ián. 
SAN S E B A S T I A N , 30.—Esta tar-
"de, a las siete, procedentes de San-
tander, l legaron en a u t o m ó v i l e s el 
p r í n c i p e de Astur ias , los infantes 
Jaime, Juan y Gonzalo y las in fan-
ttts Beatr iz -y Cris t ina , a c o m p a ñ a -
'dos del conde de Grove, m a r q u é s de 
las Torres de Mendoza y otros pa-
la t inos . 
E l M i i s f o de arte prehistórico. 
Su Majestad el Rey 
escucha complacido 
las palabras del pre-
sidentede la Dipu-
tación. 
L a D i p u t a c i ó n ha creado el I n s t i -
tu to p rov inc ia l de Prehistoria, que 
ha de prestar grandes servicios a 
l a causa de l a cu l tura . 
(Erá j i n deber de l a provincia , que 
no puede m i r a r con indifereiiciai 
su* t í t u l o s excepcionales en mate-
r i a p r e h i s t ó r i c a . 
Cerca de seiscientas personasr h a n 
visi tado l a cueva xle A i t a m i r a so-
lamente en el mes de agosto; lo que 
demuest ra l a cur iosidad y el cre-
ciente in t e ré s que estas cuestioncH 
inspi ran . Entre los visitantes abun-
dan los extranjeros, ante los cua-
les Santander no puede n i debe sen. 
tar plaza de pueblo inculto e incom-
prensivo. ! 
Por ello, como y a hemos mapifes-
tado en varias ocasiones, l a D i p u -
t a c i ó n im¡pulsa rá esta clase de es-
tudios con todo fervor y d e d i c a r á 
a l naíciente Museo p red i l ecc ión es-
pecialísima1.. 
CTodas estaa cosas se las di jo e l 
s eño r López Arguel lo a Su Majes-
tad el Rey, cuando i n a u g u r ó el M u -
seo p r d i i s t ó r i c o el domingo pasa-
do. E l Monarca le e scuchó bonda-
dosamente y a p r o b ó las manifesta-
ciones de aquel i n s t á n d o l e a lleva r 
adelante esta obra p a t r i ó t i c a y do 
cu l tura . T a m b i é n le ind icó l a can-
vemencia de solici tar a su tiempo, 
pa ra ello, el auxi l io del Estado.: 
En t r e los objetos del Museo 
é n c u e n t r a n unas hachas pa leó i í t l -
cas, e x t r a í d a s personalmente por el 
Rey en u n a de las cuevas p r e h i s t ó -
ricas de l a provinc ia , que v i s i tó 
a c o m p a ñ a d o del Padre Carballo.. 
S iéndole conocido a l presidente do 
la D i p u t a c i ó n este hecho p i d i ó j ian^ 
t o r i z a c i ó n a Su Majestad para; ha-
cerlo constar en u n t a r j e t ó n coloca-
do en l a correspondiente v i t r i n a , 
accediendo el Soberano bondadosa-* 
mente a; su ruego. 
Quiere aprovechar el s eño r López 
Argüe l lo e s t á o c a s i ó n para dfeclá-
rar—aunque y a lo h á hecho p ú b l i -
co antes de aihora—que la: c reac iór t 
del Museo era p ropós i t o de l a D i ^ 
p u t a c i ó n anterior, a l a que faltiJ 
t iempo pa ra realizarlo. E n este sen-
t ido p r e s e n t ó u n a razonada propo-
sición su culto y celoso diputado e l 
s e ñ o r Rugama. « S u u m cuique» . 
Del Padre Carbaillo, nada b a y 
que decir. Sin hab la r ahora do sit 
ciencia y vocac ión , har to conocida; 
ol entusiasmo, laboriosidad y des;-
i n t e r é s por él desplegados en l a for-
maición de este Museo, que es í n t e -
gramente obra suya, son s u p é r i b i 
ros a todo encarecimiento. E n el 
acto i naugura l d i r ig ió el s eño r Ló-
peü Argüe l lo u n telegrama a l m i -
n i s t r ó de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en-
vi á n d e l e su saludo y el de l a Cor-
p o r a c i ó n , y poniendo bajo su emi-
nente d i recc ión y tutela el nuevo 
Museo, pr imero de su clase en Es-
p a ñ a , . ; 
Toda la correspondencia política 
y l i t e ra r ia d i r í jase al director; • 
la administrat iva, al administra-
dor-gerente. Conviene que asi sea 
para la buena marcha de nue«-
trrs «Arvioioa. 
L A S E Ñ O R I T A 
C o n s u e l o L a n t a r ó n L ó p e z 
M e c i ó m Msefla e l d í a 29 del actual 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
re. i . F » . 
S u p a d r e d o n C a m i l o L í a n t a r ó n ; 
l i e r - m a - n o A n t o n i o ; t i o p o l í t i c o d o n 
F » e d r o O . M e d i n a y d o m á s f a m i l i a , 
S u p l i c a n a sus a m i s t a d e s l a e n c o m i e n d e n a D i o s 
en sus o r a c i o n e s y a s i s t a n a los fune ra l e s q u e , p o r s n 
e t e rno descanso, se c e l e b r a r á n e n l a i g l e s i a p a r r o -
q u i a l de d i c h o p u e b l o de A l c e d a , e l d í a 3 de s e p t i e m -
b r e , a l a s D I E Z de l a m a ñ a n a ; p o r c u y o s f a v o r e s les 
v i v i r á n a g r a d e c i d o s . 
A l c e d a , 30 de agos to de 1926. 
ARO X I I ! . — P A G I N A DOS ' EL PUEBLO CANTAS! 31 DE AGOSTO DE 132S 
Oiem se proclama de nuevo mmpeón provincia!.—El partido de Ontaneda — L o Vuelta a Cataluña. 
C A M P E O N A T O S D E N A T A C I O N l el n ú m e r o de enibarcaí- iones , a u n - i da en la regata anterior, sino que > levantada con motivo ele m i protes-
Otro gran triunfo de los her- | que considerable, era menor que el j t o d a v í a les aventajaron en cuatro 
manos Gómez Acebo. I tdel pasado jueves. En cambio en la | segundos, como puede verse por la 
F u é , sin duda, el del domingo A ' p a r t e de t i e r ra y sobre la cubierta j c las i f icación: 
más resonante de cuantos este año | do los buques atracados a las ma- J Las Presas, 24 minutos, 17 segun-
obtuvieron loa afamados deportistas I chinas, miles y miles de personas de ; dos y medio.; 
saniamlr-nnos. 
• • E l n a d a d o r - r e l á m p a g o Antonio Qá-
mez Acebo m e j o r ó anteriores pn; -
tuaciones en la prueba de los cien 
metros. 
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C A S T I L L O . - C O P A S D E S P O R T 
/VI A WV/VA 'VA.'IA'VV'WIA'VVVAAAA'VV'XA'V'VAAA A l A ' . ^ ' A' 
U n minuto y 19 segundos le bas-
taron para llegar a la mota, nácíén-
Idolo tras él Luis Agosti en un mmu-
Id,• :¡n eegundos y cuatro quintos • 
en ú l t imo lugar Elias Ansó t e^u i , del ; 
Darine; Club. 
An ton io fué galardonado con' Tai 
Copa dr la infanta doña ísáfifeí. 
E l «clon» de estos campeonatos-
estaba en el de 400-metros, que to-j 
do el mundo esperaba con gran in-jj 
terés. 
.iVVVVVVVVVVVX^VVV'.'VV'VV'AA/VA.lAA.A'.AAA'lA/VVtA'lAA' 
L o l í í a Ménúñi 
vuelve a Sanl/mder. ¿ C u á n d o ? I.'1 rio 
^ntiembre. ¿ D ó n d e ? T E A T R O P E -
R E D A . 
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..Vicente y Angel Gómez Acebo e 
nían que ha l )é rse las con un r ival te-
mible, que en distintas •ocasiono? <:.o 
ha hecho digno de ocupar entre 'oa 
ases un primer puesto. 
A Ot to Hi l l e , que es el nadador; 
xle que hablamos, no se le puede 
vencer fác i lmente . Para derrotarle 
hay que espiar todos sus movimien-
•tos y poner en el e m p e ñ o el alma 
entera. Y eso es lo qye hioieron ei 
domingo Vicente y .Ansel. Otto, des-
de el comienzo, mai-.chó entre los 
dos hermanos. Vicente, a gran tren, 
llevaba la delantera, consiguiendo, 
merced a un esfuerzo supremo, re-
pararse bastante de su cont ra r io ; 
pero cuando faltaban unos cien nio-
tros para pisar la meta, Otto, sere-
no, sin mostrar el menor cansancio, 
fué poco a poco acortando Ir distan-
cia que lo sepáTaba de Vlfeeme, aun-
que sin lograr alcanzarle. P e r d i ó el 
regalo de la Peina pbr cuatro segun-
dos y un quinto. 
IVVVV/VVVVVVVVVVVVAA/VVVVVVTVV\VV\^V'\ 'V\' 'A'VV\/,. 'V ; 
C A S T I L L O . Aderezos. S. Fran. , 21, 
»VVWVVVVVVVVVVVVVVVVVV\AA/VVV« A/WV» A A / W V W W 
* Vicente, que empleó siete minutos 
y 32 segundos, c i t aba totalmonfo 
a-endido, cos tándo le bastante tiempo 
el reaccionar. 
Tras Ot to l legó Angel Gómez A c e -
bo, hac iéndolo de spués Teodo'ro TTcr-
nando, del Barreda, y l^ernotrio Gu-
tiprre?:, del Club Náu t i co M o n t a ñ é s . 
L a ú l t ima prueba, de 1.000 metros, 
fué f ác i lmente ganada por A l f r e d i 
G ó m e z Acebo, a quien co r respond ió 
3a Copa del Rey. 
José G i l , que e n t r ó el segundo, 
apunta un bonito estilo y l l egará a 
ser un r iva l de cuidado. Se le adju-
dicó la Copa del conde de Güe l l , 
o t o r g á n d o s e la del Club Náu t i co a 
V a l e n t í n Garc ía . 
La clasificación social f u é : Real 
Racing, 13 puntos; D a i i n g Club. 3 
puntos, y Club N á u t i c o M o n t a ñ é s , 
2 f in i tos . 
Por este año el Real Racing que-i 
<3a en poses ión de la Copa donada 
por doña Mearía Luisa G. de PeJayo. 
Para la adjudicación definitiva de 
•esa Copa ha de ganarse dos años 
consecutivos o tres alternos. 
R E M O 
L a tripulación de Las Presas 
vence a la de San Martín. 
Terminados los concursos de nata-
ción el públ ico t omó posiciones a lo 
todas cla-ses, sexos y edades, daban 
a! precioso cuadro una pintoresca 
nota de color. 
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No deíaproveche usted la ocasión 
de ver bailar a 
C ü s M a H o m e r o 
(La Venus de bronce.) 
/V».VVV\AAA:'WV\AAAA'VAAA'V\AAAAAAA/VA.Vt.'VVlAA'V»/lAl • 
E n t r e el iuiblií 'o, dividido en par-j 
t idistas y neutrales, la- impaciencia 
era enorme. U n for tu i to e inespera-i 
do accidente auri ientó m á s y m á s esa; 
impaciencia. D e s p u é s de dispararse 
el cañonazo de aviso se vio que la 
baliza Sur d é salida h a b í a garreado, j 
Hubo que detenerse para hacer la 
correspondiente rect i f icación, em-? 
p icándose en ello ú n o s doce minu-
tos. Nadie m á s que los que estaban 
p róx imos a la boya y en el male-; 
cón de Puertoohico y sus ce rcan ías ; 
pudo darse cuenta de lo que pasaba. | 
L a mayor parte del públ ico creyó-; 
que la regata iba a suspenderse por i 
algo que desconocía , y eso hizo que ¡ 
se oyeran no pocas inconveniencias j 
y desatinos. 
G A S T S L L O . — C U D I E R T O S P L A T A 
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Por fin sonó el segundo disparo y 
las dos embarcaciones hendieron con 
sus remos las plateadas aguas de ía 
bah ía . Desde todas partes se anima-
ba y se alentaba a los bravos mari-
neros, cuyas traineras marcharon' 
emparejadas hasta Mal i año , en que': 
se a d e l a n t ó San M a r t í n , haciendo 
una mediana ciaboga, A palada p i -
cada iban uno y otro equipo, bogan-, 
do ¡os de Las Presas m á s acompa-^ 
sada y m á s r á p i d a m e n t e . Era un r i t -
mo precioso, que cautivaba a los in -
teligentes y a los profanos. 
A l mismo tiempo enfilaron las dos 
traineras las balizas de Pucrtochico ; 
pero Isa, que anteayer tuvo el san-, 
to de espaldas, destruyendo la exce-
lente impres ión que causaran sus 
maniobras del úl t imo jueves, no sólo : 
t omó la suya muy en largo, sino que ; 
a d e m á s empleó mucho tiempo en e l ! 
viraje, a d e l a n t á n d o s e entonces Las 
Presas. Esa delantera fué el pr inci 
pió de la «debácle» para ía t r ipula- ! 
ción de San M a r t í n , que a pesar de 
luchar en magníf icas condiciones, 
pues, llevaba diez segundos y medio 
de delantera a sus contrinenutes, no 
supo conservar esa notable diferen-
cia de puntuac ión , - que pe rd ió en la 
segunda virada de Mal i año y en los 
tres cuartos de mi l la que desde all í 
les separaban de la meta de llegada. 
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San M a r t í n , 24 minutos, 42 segun-
dos v .medio; o sea que las gentes 
de Isa inv i r t i e ron el domingo, coa 
|a e m b a r c a c i ó n n ú m e r o 3, t re in ta » 
siete segundos m á s que los emplea-
dos el jueves con la t ra inera n ú m e -
ro 2, ganadora .del pr imer premio. 
Tiempo empleado en las dos re-; 
gatas por las tripulaciones que ocu-
paban los primevos lugares: 
Las Presas, 24 minutos y 10 sexua-
dos el jueves, y 24 minutos y 17 se-; 
gundos y medio anteayer. Tota l , 48 
minutos y 33 segundos y medio. : 
Sdn M a r t í n , 24 minutos y 5 según-; 
dos y medio el primer d ía , y 24 mi- ; 
ñ u t o s y 42 segundos/ y medio el do-i 
mingo. To ta l , 48 minutos y 48 ss-' 
gundos. 
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El recuerdo de 
vive t?.n aíTsfgado en las mujere-; 
ffntpndennas. oi-ic ninfjuna de elhs 
dejará de contemplar su trabajo en 
el T E A T R O P E R E D A . 
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Una protesta. 
Rooibimos l a siguiente coT'ta: 
SÓñor Director de E L P U E B L O 
C A N T A B R O.—Santander. 
M u y s e ñ o r . m í o : A g r a d e c e r é a.us-
ted y as í lo esporo do su reconoci-
da amabi l idad ordene l a insc-rción 
de las presentes l í n e a s en ro.lación 
cor. la regata do traineras celebra-' 
da alyer. 
Por ello le ant icipa las m á s ox-
•presivas gracias su afec t í s imo se-
guro servidor, q. e. s. ni . , Antonio 
Isa. 
« R e c o b r a d a l a calmo y serenidad' 
que por el calor de l a d i scus ión o e l ' 
disgusto produicido pudo fa l lani ie 
en los momentos siguientes a la tor-
^minac ióh de la regata de ayer. ?I>G: 
interesa hacer constar lo siguiente: 
1.° Que l a protesta que p r e s e n t é 
ta... pues no hay u n solo razona-., 
miento que la justifique. 
7.° Que es mucho m á s lamenta-
ble que t r n i á m l o s e de una regata 
de tanta impor tanc ia se procediera 
a su o r g a n i z a c i ó n con l a ligereza, 
que se;ha hecho. . . 
Acta de! Jurado. 
E n Santander, a 29 de agosto de 
1926. reunido el Jurado para ver y 
fa l lar la protesta presentada por el 
. s e ñ o r don Antonio Isa, p a t r ó n de 
1'4 t r i p u l a c i ó n de San M a r t í n , acuer-
da haícer constar lo siguiente: 
Que el Jurado dejó colocadas las^ 
boyas del Oeste, a las 6 horas, 15 
minutos de la tarde, en perfecta en--
filación a las bases que s e ñ a l a el;, 
plano levantado al efecto. 
Ouo minutos antes de la regata se 
s i tuó en l a enñ l ac ión Norte-Sur dei 
las citadas boyas, donde permane-
ció todo el tiempo que ha durado la 
•prueba, no observando cambio 
apreciahle en la s i t uac ión de las c i -
tadas balizas. 
Po r todo lo expuesto los reunidos 
acuerdan desestimar l a protesta 
que el citado seño r Isa ha presen-
todo, dentro del plazo legal, en e i l 
domici l io social del Real Club de 
Regatas. 
Y para que conste lo firmamos en 
Santander en el d í a dicho. 
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L a ^ e d a S i a d s l T o r e r o 
L a película campera de Andalucía. 
T E A T R O P E R E D A . 
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W A T E R - P O L O 
E l Club Náut ico triunfa sobre 
e! Darirn Club. 
A las doce y media del m e d i o d í a 
de ayer so celebró el anunciado par-
t ido de campeonato entre el Dar ing 
Club y el Club Náu t i co M o n t a ñ é s . 
Lo desap'a-ciblí! do la m a ñ a n a , a 
causa de la l luvia, no impid ió que 
una erran cantidad de públ ico acu-
diera a Pi '^rlochico a presenciar es-
ta^ eliminai-,vi,is. 
Los equipos se alinearon a s í : 
Dar ins C l u b : 
F O R M I D A B L E T R I U N F O D E L A B I C I C L E T A 
O " 
Una sola bicicleta de esta marca toma parte en el Cam-
peonato provincial de fondo y. lo gana p0r tercera vez 
Victorino Otero sobre la 
«La Venus de Bronce». 
Mujer de peregrina belleza. El al-
ma da la .Andalucía que baila. T E A -
T R O P E R E D A . 1." septiembre. 
WAA^AAAVAAAAAAAAA/VAAAAAWAAAAAAAAAAAAAAAAJ 
Las Presas t omó r á p i d a m e n t e 
aquella baliza y San M a r t í n volvió a 
caer en el imperdonable defecto del 
viraje anterior, pero ahora notable-
mente corregido y aumentado. Y a 
par t i r de este instante, que supie-
ron aprovechar muy bien los mora-
dos, el desaliento se a p o d e r ó de las 
huestes rojas, n o t á n d o s e en ellas un 
visible cansancio, sino un agota-
miento poco menos que absoluto. 
Los de la embarcac ión n ú m e r o 2 
— i que t a m b i é n es mala, según los 
«-técnicos^ ¡—afinaron aún m á s la 
p u n t e r í a y advirtiendo lo que pasa-
Repi-psentación exclusiva para España de las famosas 
bicicletas «V. OTERO*, *V. PAYAN» y «GABRIEL 
JULLIKN», Modelos especiales de carrera. 
TOSRELAVEGA.-José María Pereda, 63.--GARAJE OTERO 
a l a t e r m i n a c i ó n de l a regata de 
ayer fué apoyada ruidosamente por 
m á s de sesenta embarcaciones que 
bqmo yo afirmaban la mala coloca-
ción d? las balizas del Oeste. 
2.° Que para comprobarlo y po-
seer los elementos de ju ic io que 
M a r t í n , Vclarde, G u t i é r r e z , Aya-
la, Ansó tegu i , Abajas y B r a ñ a s 
(cap-.) 
Club Náu t i co M o n t a ñ é s : 
Gonzá lez . Rii iz , Ga l án , Migue! 
(cap.), M a r t í n , C a s t a ñ e d o y Rafael. 
A r b i t r ó nuestro querido compaño-
eran indispensables para juzgar so- ' ra en la Prensa señor Sánchez de 
fcre m i protesta no se moles tó el Ju- Acevedo. 
largo de los muelles para presenciar ba en la t rainera número 3—¡la mo-
las proezas de los dos equipos q u e j j o r , siempre según los «técnicos», 
i l ian a disputarse el pr imer premio 8con que cuenta el Real Club de Re-
de las regatas de traineras a remo, i gatas ¡—aumentaron la rapidez de su 
Como para aquella hora no ha-1 boga, d i s t a n c i á n d o s e lanto de sus 
t)/an regresado -aún de tus faenas | enemigos que no sólo lograron inva-
!̂ QS vaporcitos pesqueros, en la b a h í a 9 bdar la ventaja por aqué l los saca-
| MARTES, 31 DE ASOSTO 
A las seis da la tarde. 
THE BAILE-SRQÜESTA MARGHETTI 
KiiiiiL-piifiii mm\i 
Especialista en partos, enfermedadea\ 
d? ia mujer y vías urinarias. 
Consulta de w a i v de 3 a a. 
Amó* de Escalante, ÍO.-Teléf. 27-74 
A las siets dapa tarde y 10 3|4 de la noche. 
(CANCIONISTA) 
de enfermedades de la P I E L , V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
en Méndez Núñez, 7.2.0-Teléíono 3734. 
ratlo en ordenar inmediatamente 
como parcicía lógico, el examen de 
lo. s i t uac ión de dichas balizas. 
3. " Que t ranscurr ido bastante 
t iempo se dió esa orden, que inten-
tó cumpl imentar el, p r á c t i c o don I n -
dalecio Santos, aconipañaido del 
que suscribe, no pudiendo hacerlo 
per haber desaparecido y a las ba-
lizas de situafción. 
4. ° Que ignoro las causas do que 
con tan ta p rec ip i t ac ión se hayan 
ret i rado esas balizas habiendo for-
mulado u n a protesta sobre su si-
t u a c i ó n . 
5. ° Que es inexacto que el Jura-
do de co locac ión de las boyas haya 
estado colocado todo el tiempo que j 
d u r ó la-regata en l a enfl lación N.S. 
de las balizas del Oeste, s e g ú n pue-
de comprobarse. 
6. ° Que es lamentable el la-conis-
mo con que e s t á redactada el acta 
F,l part ido fué ganado por e. Club 
iSTáutico M o n t a ñ é s , que se a p u n r ó 
cuatro tantos por uno de sus r iva-
les. 
C I C L I S M O 
Por tercera vez Victorino O t -
ro triunfa en el campeona-
to provir¡cial. 
Se cor r ió ,xel damingo pasado el 
campeonato provinc ia l de fondo so-
bre 100 k i lóme t ros , organizado por 
ei entusiasta « P e d a l Club», de Co-
lar.drcs. 
A las diez de la mañan j j , se á l i -
n t aban en la carretera en Colindres 
v freníG al domici l io de l a Sociedad 
organizadora, 21 corredores que 
eran q u i z á los de m á s competencia 
I B I L I O L O P P Z 
Esnedalísía ea fóWa F IMcioa 
de la m\m. 
Consulta de 12 a 2 y de 4 0 6 . 
B E C E D O . i . i . 0 - T E L É F O N O 2365 
V I A S D I G E S T I V A S 
M m ñ de W s iSonsstgriQ. 14 
T e l é í o n o 3á-47 
. Especlaüsta Piel-Secretas 
M E D Í C J N A G E N E R A L 
CQIOT.TA DE10 A1 Y DE 6 A 8 
Cuesta de Garmeñdla, n ú m e r o 1 
Principal derecha. 
Conet i l ía de 11 a 1 y de 3 a 5. 
I D Á O I Z Y V E L / . B D E , 1, PBIMMBO 
T E L E F O f l O 2-}-15 
P I E L Y V I A S U í í E M E I A S 
eonsulta: de I I a 1 y de 4 a 6 
PESO. Q.-Teléfono 6-o6, 
de l a M o n t a ñ a prestos a disputar-
se en carretera los puestos prefe-' 
rentes de la c las i f icación. 
Foriman los corredores un n u t r i -
do pe lo tón que a u n tren moderado 
se dir ige a l pueblo de Laredo, don-
de hace el vira je sin m á s bajas cpie-;: 
1S dé Gut ié r rez , que por salida de; 
cadena se queda rezagado. Otero 
manda el paquete de corredores y 
p l á c i d a m e n t e entre los .aplausos del" 
púb l i co se vuelve en d i recc ión a 
Colindres por donde el orden de 
marcha no v a r í a en nada. Díaz se; 
ha quedado rezagado por p é r d i d a 
d i algo que recoge y c o n t i n ú a . 
Por Treto todo el mupdo va ale-
gre y confiado formando tres filas 
en la carretera de las l lamadas i n -
. dias. Madrazo se apea y a l poco 
tiempo lo hace González . Se llega 
a Gama a t ren lento y p róx imo y a 
J e s ú s del Moiite los corredores se 
. aprietan las , correas de los cala-
pies por lo que pudiera ocurrir. . No 
pasa nada; unos «ar reones» de Ote-
r;.', que sigue mandaiido, al que res-
ponden todos, menos Alonso que 
queda algo rezagado. Garc ía y Aja 
no se despegan de la rueda de Ote-
ro, y és te , por su parte, se encarga' 
de estirar l a cadena que^so forma 
en los ascensos para unirse luego 
en los llanos o descenso. 
Se pasa por Solares y el piiLhiico 
que presencia el paso de los corre-
oi i os aolande a su comarcal, que; 
pocD después parece decaer. 
L a v í n , el saníoiñés de gran entu-
siasmo y facultades, tiene quo aban-
.donar. Poco d e s p u é s se nos queja-
ba de su i j i a l a suerte por no poder 
recibir los aplausos de sus paisanos 
que esperaban en l a meta. Antes de; 
So rón , Molí pincha, y p r ó x i m o el 
viraje aceleramos nuestra marcha 
hús ía la Vega de Gayón , donde e s t á , 
situado el viraje. 
Se acerca el pe lo tón a la hora y 
55 minutos de 'carrera; hace, el v i -
raje Otero .en p r imer lugar , siguien-
do Sierra, V. Eguren. San Emete-
, r i o , Trueba, Lucas, Aja , Madrazo,.-. 
P.. Gómez, Sá iz (C.), P e ñ a y Gutié-." 
rrez. A los dos minutos lo hacen. 
Molí, Ga rc í a , F. Sáiz, González ( H . ) , 
y Emi l io Alonso; Sánchez , (dinter-
us rojai), Ib hace poico después . 
Fo rman íle regreso el pe lo tón de 
cabeza diez corredores que a gran 
tren lleva Otero, que durante t o d a i 
la prueba ha sido el sacrificado a enorrne' 
excepción de unos momentos que lo-^ 
fué el corredor Raanón Gómez. 
En el alto de Treto, Otero pega 
un fuerte «arreóm) sacando a San 
Eraeterio gran ventaja. 
Hemos de dec-if. ppr ú l t imo , q ü e 
agradecemos m u c h í s i m o las aten-
ciones que tuvieron los directivos 
(Jf: !a Sociedad «Peda l Club», de-
Cclindres, para con el representan-
te do E L P U E B L O CANTABRO en 
l a carrera y que enviamos nuestro 
m á s caluroso aplauso a t an magna 
o r g a n i z a c i ó n . 
L A P I Z E . 
L a clasificación. 
I.0 Vic tor ino Otero, Real Socie-
dad G i m n á s t i c a , sobre «Otero», en 
3 horas, 30 minutos y 34 segundos. 
2. ° Enr ique San Emeterio, en 
'•3 h . , 31 m . y 2/5. 
3. ° Francisco Aja , 3 h . , 33 m . 
y 31 s. 
4. ° Eugenio Madrazo, en 3 h . , 
33 m. y 31 s. 
5. ° Vicente Trueba, en 3 h . , 
33 m . y 55 s. 
6. ° Fernando Sierra, en 3 h . , 
35 m. y 27 s. 
7. ° José Gu t i é r r ez , en 3 h . , 36 ra. 
y 22 s. 
8. ° Casimiro Sáez, en 3 h . , 36 ra. 
y 22 s. 
9. ° Fernando Díaz , en 3 h . , 
30 ra. y 47 s. 
10. Lucas Pé rez , en 3 h., 3(5̂  
y .50 s, 
11. R a m ó n Gómez, en 3 ^ 
39 ra. y 50 s. 
-12. C é s a r Molí, ' en 3 h. , 39 ^ 
y 50 s. 
13. José González , en 3 h., 42 mi 
y 16 s. 
14. Emi l io Alonso, en 3 h. , 59 ^ 
F O O T - B A L L 
Federación regional Cántabra. 
—Nota oficiosa. 
•Se pone en conocimiento de Ü 
Clubs federados .que hoy, 31 de ag 
to, termina el plazo improirogal 
de p r e s e n t a c i ó n de demandas de )¡l 
cencia por cambio d& Club para f j 
derar a los jugadores que se dechj 
ren profesionales. 
* « * 
Igualmente, por acuerdo de osij 
Comi té , se convoca a los Clubs (J 
derados que integran la primera ca-l 
t ego r í a , serie B , a reunión extraj 
ordinaria, que se c e l e b r a r á el d 
íitievefe) del p róx imo mes de septienJ 
bre, a las siete de la tarde, pava tr?,.| 
ta r de la formación de secciones 
ap robac ión del calendario regional! 
-corrc í ipondiente a los partidos del 
campeonato que han de celebrarse! 
en la temporada próxima.—El Col 
m i t é . 
El Rocina en Ontaneda. 
El domingo SP i n a u g u r ó ofK'ia|.| 
mente el magnífico campo de fúthnil 
del Toranzo Sport, Club digno i]\ 
apoyo y s impa t í a . 
E l part ido de inaugurac ión :tuyil| 
'-dadora ftivpórtancia, pues en 'é¡l 
ac tuó el "Real Uacing Club contra.aní 
oouiunto de buenos jugadores pcJ 
•tenecientes a diversos equipos i \ 
'primera ca t égó r í a de la provincia,. 
Se d i spu tó una valiosa copa, dol 
-nada por el ilustro m a r q u é s del mi 
lar de Mcvcadal. 
B o n d ü o el nuevo campo, que e| 
esp lénd ido y situado en uno do m 
"más bellos parajes, el señor eiiril 
p á r r o c o de Ontaneda don Aupol Vil 
gueira. actuando de madrina la 
fíórá doña Asrapita Cuartas de P" 
draja. y dando el «kick-ofh la lindsl 
"señorita Flora Astoreca Cuadras, 
El part ido fué entretenido en m \ 
junto, dominando en general el equi| 
po campeón . 
Cuatro tantos m a r c ó el Tlaílngl 
obra de Oscar los fres primeros ,J 
de Sierra el ú l t imo. E l segundo (l! 
l o í rn i rr -Jn* ño r Oscar fué sencjfla-l 
E l tanto do la Selección fué Iwfo 
po" D, ' ' . / Afn,.,., flp modo admi.aMcj 
Por la Selección . se distinguieroíl 
Lauda. Tomes (V.) , Peruio y FurljíJ 
y pnr d Racing Oscar, Prieto y Cfef 
c i t u a g á . 
Los d e m á s cumplieron. 
LamcníamO'S que el. exceso de ori-
ginal nos imruda extendernos en.M 
t a reseña . Pero sí queremos felici-l 
ta r al Toranzo Sport por el fom 
a r t í s t i co de la i n a u g u r a c i ó n , ya 




m u esissiib v ORTQPIDÍSÍ 
RAYOS X 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
La Vuel ta a C a t a l u ñ a . 
B A R C E L O N A , 30.—El domingo^ 
'corrió la ú l t ima etapa de U VueK?.| 
á C a t a l u ñ a . 
He anu í la clasificación general: 
1. F o n t á n . nue hn hecho el i'e(')'| 
r r ido total de las 'seis etapas en W 
horas. 4 minutos, 40 segundos. 
2. ¡Víussió. en <1--t-12-26.' 
3. Cn.fiardo, en 44-14-99. 
'4. Mar t ine t to , en 44-32-9. 
5. Juan de Juan, en 44-45-34. 
6. Montpvs, en '45-1*7-9. 
7. Tallada, en 45-32-48. 
8. Pons, en 45-57-19. 
9. Gremo, en 46-37-lí.-
10. Cruz, en 46-40-17. 
M A N U E L S . - T R A P A í * 
íspaciaüsta en Pial y Secralai 
CONSULTA DE 11 A l Y DE 4 A l 
T E L É F O N O 318 
JnaB de Herrera, 2, 1.° Izqulert* 
H O Y : Tarde, a las siete. A las diez y tres cuartos-
BENEFICIO DE CARMEN DIAZ 
con la comedia en tres actos, original 
de Gregorio Martínez Sierra, tituladu: 
D E S P E D I D A D E L A 
DE AGOSTO DE 1923 E l PUEBLO CANTABRO 
L a f i e s t a d e l o s S a n t o s M á r t i r e s . 
p o r c a u s a d e ¡ a l l u v i a 
s u s O 
Las fiestas religiosas 
y profanas. 
Exi ía "mche (lal s á b a d o so iQuaiUgu-
.j.^'an las. fiestas oigaiiiza.Jas en ho-
j , ' , , . ,¡c los Sanios Máa tires üíaneter^o 
i Céjcidonio, pa t rca ías cié la ciudad. 
A ta? iiücve de Ja m a ñ a n a cíe ayer 
ja-f. D a ü d a s de m ú s i c a recorrieron 
jíj j calles (padncip-alcs de la j)oí.)üación 
focando afloras dianas. 
A las diez tuvo lugar on la Sama 
]n!e.s;.a Catedral LUia misa, en la que 
ofició rum-.tro prelado. 
• Duiraníe la coreánoriia c a n t ó adini-
ra>»!omento la Coral de Santander. 
¿1 se rmón, e locnen l í smio p.g-r cier-
¿p" estuvo a cargo .del m u y ilustre 
f^üoj- .ina-gi-sM'o:! .don Feauiando Guru-
i M r . i , qu:en d e s a r r o l l ó e] tema «Tes-
1-mcn-o dc-i n ja r t i r io» . 
A^vvvvvvwv^vvvv\\vvvi^vvvvvvva\^A/v^A/vvvv 
COÑAC U D A L L A :-: A N I S 
COMAC GOMENPADOR 
(VVVVV^^VVVVV\̂ VVVV^Aa \̂\\aWVVVVVVVVVVVVM» 
El templo se vio vierdaderamonte 
HVJIO de fieles. 
táciiibi'án fueron a adorar las s.a-
¿i.adas reliquias. 
Fui la m a ñ a n a , a las doce, se ce-
jcilué m Ja d á r s e n a do Puertodliico 
IMI cermado pairtido do water-polo, 
que TJ-i-.-iltó ?muiy inioresa.nle y fué 
preiemia lo per ,nm, giran gen t ío . 
Por la tarde, a las siete y cuairto, 
y ante el volteo gcnerail do campa-
ña;?, sr":ó de ta Santa Iglesia Cáte-
dra', la p-cve-ción de los Santo?, Mdr-
tirrs. fignTianido en ella Jas reliquias. 
En Jas callos del Puente, Ribera y 
Avenida de lACifonso X I I I , lia.sta el 
QiTjolle de Aübareda , donde estaba 
^apuesta la preciosa emubarcación. 
se a p i ñ a b a un etnoirme gi^it ío, con-
tenido pcir fiuicirzas de la Guaridla ci-
vil , Seguir.i'daid, mnjniciipaües y agen-
tes de la siecneta. 
\VV\Vl^/VVWV^\\VWV\AA/V\VVAA/\\VVVVVVaA/VVV^ 
COÑAC U D A L L A :•: A N I S 
COÑAC COMENDADOR 
Ap3ría cnarciha en la solemne comi-
tiva una cocción de la B e n e m é r i t a , a 
ea&fcillo, siguiendo la cruz alzada y 
ej^isfes c!2 tedas las pani-oquias, es-
taudrrlcs, g u í e n o s y socios de dis-
tintas Ci "i ••.días. 
£:;v.i porta loaos de las Santas ca-
boza-s los benaficiadcis don José Car-
iivr.a y don Isimael Góuiiiez Pereda, 
llevando en el centro Gil brazo de San 
C,cvur..á.n ell taanibxur bojie.ñeiado don 
Dámaso 'Gamcía Ale'-omros. 
iDalbatn guardia a las Santas re-
liquias el Cabildo Catedral en pleno 
y representaciones de todas las Or-
dcaié? religiosas, con residencia en 
la "capital y provincia . 
Su Excol'sncia ilusiiríisima, revesti-
do de Prnt-'fical, ícermiaba en la pre-
Bidencia religiosa, a c o m p a ñ a d o de 
nui.reroi'os sacerdo!es. 
.Iia.tcig-reib£¡n l a prea-demeia c iv i l ol 
al:.:'1'le, s eño r Vega .Lamerá, acom-
pañado de los concej.ailcs s eño re s 
GcTtiguora, Cirinda, Dorao, Fuello, 
<••• '•.• •!. Gut iórrcz y Martiiuez; efl prc-
isidoidc de la Diputación. , s eño r Ló-
pez AJ güedlo, con los diputados se-
ñores Agüiciro Riagato y Capa; gober-
31-'-dar c ivi l , s eño r .Oreja Edósegui; 
coman da:: i te de Mar ina , don Julio 
Guíiérrez, y gc-na'-ail do la plaza,, don 
Ándrós Saliquet y Zumeta. 
*VVaA\VVVVV^VVV\ArVWVVlAA'VVVVVVVVVVVVVVVVVV 
ANIS U CAL LA :-: COÑAC 
COÑAC COMENDADOR 
M . W M V V V t \ V V V V V V V V V V t V V V ' V V V V l ' V \ V V V V \ V V V \ ' V V 
ILa solomaio comit iva l legó basta 
C"1- nrj.edie de A/.barcida, antes citado, 
donde esjpeiraiba un enanme gen t ío y 
la Comisióm del Ci.-oimio de Besoadp-
'níiegirada p¡eir su presidente, don 
Paiuuto VillaHánte y los vocales (Jon 
'Aiidínio Samipcirlo, don Emi l io Sala-
íW^tóa, d;,iii ígln-ácio Antojo, don Jo 
sé Arrioóa, don Lorenzo Memcnaca y 
'José Secane. 
L n í-i preciso momento u que las 
Santas rcCrcpiiar, ibaai a posar a bor-
íl0 de ia primorosa e m b a r c a c i ó n , dis-
puesta con dos©], para conducirlas 
basta Puer íocb ico , désele cuyo sim-
'pí'n.co bai to r e g r e s a T Í a ' l a comitiva 
' ^ i r m e por^ü Pa&eo de Pereda, des-
.Cargó un fuerte aguaicero cine bizo 
^ e se suspendiese el acto religioso, 
^ t.On bTlIIantcmeiute ha b í a coa no n-
Zl),;!,,. 
i l a i W e p i ü i a T i n l o 
Exclusivamente de nuestros viñedos. 
t . SIERRA CaUe del Monte, núm. 4 
Teléfono 170 J . 
Cientos de embarcaciones atesla-
.das de públ ico y en-galajiadus com-j 
el resto de las que se e n c o n i í a b a ' i 
on b a h í a , hicieiroai sonar sus sirenas y pitos al accircarse Ja p roces ión al 
injuiedle, resultaaido un momento lle-
no de emoción, y a que a tales ma-
jiii'e si aciones de júb i lo s,e nnja.n las 
de míllaires de personas, el incesan-
te disparo de cohetes y bombas rea-
les y ej volteo general de campa 11,1,. 
' t /VVVVVVVVVVVVVW\^VVVVVVVaAAaAAA^VVVVV1A1/VV 
ANIS U D A L L A :>: COÑAC 
CO&AC COMENDADOR 
V V V V M / V V V V V V V V V V V V V V V ' V V V V a ^ ^ a V V W V V V V V V V ^ 
Por l a causa a ludida l a comitiva 
rtóligiosa r e g r e s ó a la Catedral, don-
de el s eño r oñisipo, despuéá de algu-
aias preces, dió l a bendic ión a l pnc-
blo. 
Por l a noebe, .y ante no gen t ío 
enorme, que res i s t ió pacientemrnie 
algunos aguaceros, se ce lebró La t i 
pica veirliena en PuortocliiL-o, úfüé-
nnindoso una vistosa colección du 
fuegos artificiales. 
«vvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv» 
íntormación dei Municipio. 
Ei Rey entrega al 
atoalde un donatw® 
de 3 000 pesetas con 
E l día en Barcelona. 
Se prohibe el estre-
E N C A R N A C 5 0 P Í 
Méndez de Lar rosa 
¿ o m G r e r o s para S e ñ o r a 
nernán Cortés, 2, pra!, 
Firmando la n&míua . 
E l alcalde s e ñ o r Vega L a m e r á 
as i s t ió en l a m a ñ a n a de ayer a su 
despaeíbo ofiicial resolviendo diferen-
tes asuntos pendientes de t rami ta -
ción y firmando l a n ó m i n a del per-
sonal correspondiente a l mes que 
finaliza hoy. 
Una carta interesante. 
E l s eño r Vega L a m e r á ha recibi-
do una interesante carta del alcal-
de de Burgos relacionada con l a 
cónstrucición del fe r rocar r i l Santan-
d e r - M e d i t e r r á n e o y a n u n c i á n d o l e 
que le t e n d r á al corriente de las re-
uniones que celebre el Comi té de 
in ic ia t ivas ferroviar ias de l a capi-
t a l burgalesa. 
E l alcalde de Santander ha agra-
decido mucho l a a t e n c i ó n de su 
c o m p a ñ e r o de la ciudad a ludida . 
L a cuest ión de las aguas. 
E l ingeniero munic ipa l l ia dado 
cuenta al s eño r Vega L a m e r á de ha-
ber g i rado tma^vis i t a a los depósi -
tos de la C o m p a ñ í a para el abasto-
icimiento de aguas para Santander, 
Jvabiendo observado que por v i r t u d 
de las restricciones impuestas- por 
la Alca ld ía , las reservas en dichos 
depós i tos han aumentado conside-
rablemente. 9 
De continuar el r é g i m e n de l l u -
vias iniciado ayer—dijo a los perio-. 
distas el alcalde—en u n plazo bre-
v í s imo volveremos a l a normal idad 
en el servicio de las aguas. Acaso 
'desde desde hoy sean menos las ho-
ras en que falte el servicio de las 
mismas. 
E ! ministro de Cuba. 
E l alcalde a c o m p a ñ ó ayer al em-
bajador do Cuba en E s p a ñ a seííiOT 
C a r e í a Kob ly a vis i tar l a finca y 
Museo del insigne novelista P é r e z 
Goldós , almorzando después en el 
campo de «Tennis» a c o m p a ñ a d o de 
dicho dis t inguido d ip lomá t i co . 
M á s tarde vis i taron detenidamen-
te las Bibliotecas de Menéndez Pe-
layo y Munic ipa l y el Museo perte-
neciente a e s í a , ú l t i m a . 
E l s eño r G a r c í a Koh ly q u e d ó m u y 
s a t i s í e c b o de las visitas efectuadas. 
A despedir a Sus Majestades. 
El alcalde, como el resto de las 
autoridades santanderinas. estuvo 
ayer en el regio a l c á z a r de la Mag-
dalena con p ropós i to de despedirse 
do Sus Majestades los Reyes clon 
Alfonso y d o ñ a Vic tor ia . 
T a m b i é n c u m p l i m e n t ó a Jos Robo-
ra DOS. en visita de despedida, el 
embajador de Cuba en E s p a ñ a . 
Tanto o\ Rev como la Reina, h i -
cieron presente a nuestra autor idad 
fnunici ioal el sentimiento gue les 
p r o d u c í a el verse en l a prec is ión de 
tener que ausentarse de Santander 
donde se encuentran verdaderamen-
tf- encantados por las m ú l t i p l e s 
atenc'ones y c a r i ñ o s de que. siem-
pre se hace objeto en Santander y 
la provincia a todas las personas 
do l a famia l Real. 
Finalmente bizo entre.mv don A l -
fonso de 3.000 pesetas al alcalde, én-
c a r g á n d ó l e que las repartiese entre 
los pobres y los establecimientos de 
Beneficencia. 
El s eño r Vega L a m e r á a g r a d e c i ó , 
or. nombre de la ciudad, el des-
prendimiento del Soberano españo l . 
A B O G A D O 
ProcnrEdor de los Tribnnalefi. 
Contra les deportes. 
BARCELONA, -30.—Se ha recibido 
una orden del minis te r io de la Go-
bcr imoión proiiibiendo, el es í re im de 
nua obra de Angel P e s t a ñ a , t i tu la-
da «Este es el m u n d o » , anunciada 
en el Cí rcu lo Ba rce lonés . 
La obra en cues t i ón era una dura 
c r í t i ca de los deportes, especialmen-
te del fútbol. 
Un suceso. 
E n Mont ju ioh el cabo del regi-
miento de Badajoz, N i c o l á s Ruiz, 
a g r e d i ó con el machete a Juan Gn-
líó, c a u s á n d o l e heridas de impor-
tancia. 
i d cabo ha sido detenido. 
Un com°rcio necesario. 
"At f^cío de ocasión" 
E n la cadle de Jos Tabiioms. nu-
mero-3, se aJwi rá boy al públ ico un 
<•''••".'••!fio .muy intero.san't.o, t i tulado 
«Ail todo de ocas ión», donde encon-
•tirard .al piúMico, sienime en esas 
maguríficas condiciones de o c a ' i ó ' i . 
e s p l é n d i d o s mantones de Mani la , a l . 
haij.as de todas cóa.fcs, ar t ícmlos do 
íam-ta'sía y otiro-s m i ] que l l a m a r á n 
¡av.Vrosaimiontü Ja a tem- ión del •pú-
blico. 
Esta oíase de comiercios. es m u y 
út i l en las grandes poblacioacs, don-
de de una mamera d isc ro ía , pueden 
:i 'aonirse, por poco dinero, a r t í cu -
los que en otras casas cosíetr ían j m 
"verdadero dineral , h a c i é n d o l o s ittasn-
quiblLes paira l a m a y o r í a de Jas per-
sonas. 
«Al todo de ocas ión» es u n comer-
cio nuevo y elegante, cuyo te lé íono 
'tiene ol n ú m o r o 18-40. Esta casa es-
t á llaanad a a sor la preferida del 
públ ico , que se d a r á p.rmuo cuenta 
de su neoesidad en--la viola actual, 
pnrq.ue puiade considerarso como el 
oquiilibradur dod coste de las cosas. 
iSailiuduimo's la ' feliz idea de babor 
montado en Santander u n comercio 
de esa clase y foücitaanos a su pro-
pietar io , deseándo le mucha suerte en 
en negoció . 
V̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\Â Â Â VVV\̂ W 
La p o l í t i c a y l o s p r c b l e p i a s n a c i o n a l e s . 
e 
paso ae una 
e 
Yanguas/a Biarritz. 
M A D R I D , SO.^Dicen de San" Se-
b a s t i á n que e] mini'stu o de Esitaao 
ha salido esta l idché para Bia r r i t z , 
con objeto de asistir a una comidj 
on el hotel «Du Palláis», con que le 
obsequia el embajador de I t a l i a en 
E s p a ñ a . 
La refcr.'na de ia e n s e ñ a n z a . 
si 'piienibre -próximo se e f e c t u a r á n jos 
extunenes por, asignaturas y el de i n -
ffíeSp con anveglo a, l a l e g i o ^ c i ó n 
•..antefrior y d e s p u é s se ver i f i ca rá en 
\ñ íofmá que dctarxninan Jos a r t í cu -
los 5, 10 y 11 del citado Real doci '-
lo, >An que sean objeto de examen 
las a siga tu ras que hubieren aproba-
de dó la re s ofreció una casa ameri-
cana al diestro español que se deja-
se Coger por un toro para impresio-
nar una pel ícula . Esto ve rá ust.ed en 
L a M e d a l l a d e ! T o r e r o 
( V V W V V V V V V Y V V V V V V V V V V V V V V V V W V V ^ ^ 
Para el señor alcaide. 
uno 3 
v e c i n o s . 
Lina Ccnn).sií,n de vecinos de la 
casa n ú m e r o s 10 y 12 de le calle de 
ios Romediois ha estado aamclie en 
asta Radaioeicjii pa ra rogarno's que 
nos h k i ! r a m o s eco de su deseo ante 
al isenor ai'.caúde de que so ^obligue 
afl. e s tab l j i i in ien to instaJado en ios 
bajois de dicha casa a suíipende.r ei 
jiuago de Ja rana, desde ilas diez le 
l a nocibe en adelante. 
Mamiflestan diebos vecinos que el 
ru ido de l a rana, que dura hasta 
ailltaé boirafi de la madrugada, no les 
deja doraniir, impi-dióndoles acudir a 
fíius Juibilioavos ocupaciones en Jas 
debidas condicimies de descanso.' 
'VVA/\A,\VVVVVV\a\VVVVV,mVVAaaWVVA,VVXVVVVVVVV 
L o l í t a M é n d e z 
La art is ta que no olvidó nunca a! 
público de Santander. 
Garganta, nariz y oídos 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
Paseo de Pereda, 
• ga, i.0 derecha, 
Algodones, gasas, vendas y toda 
clase de mater ia l esterelizado para 
partos y operaciones. 
Gran surtido en a r t ícu los de goma 
para uso higiénico ¡medicinal. 
Bragueros, Fajas, Medias. C i rug í a 
mobi l iar io clínico. 
E . P E R E Z D E L M O L I N O S. A. 
Calle Compañ ía , 3 y 5 
GO&SÜLTORIO 
EM ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
MEDICINA Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA 0ST0PÉDJCA 
Á car^o de los especialistas 
¿esós Mata, lalio M. Bif a F Merico mmn 
Rcncníta de tres a cinco.-San Francisco, 33-1 0 
lEll miinistro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a f d o ' l o s - ^ m i o s c u arreglo a! plan 
haciunsado al director gm&iM de on- j an t e r io r .» 
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L a H e t ó f f é e i T o r e r o 
ñ a n z a snperiar l a siguiente dispo-
sición acerca del rruevo p! .UÍ de es-
tudios de la segunda enseñanza , : 
«Ail ostabloco:ií-e el i-égimen t r an -
sitorio del antiguo ai] nuevo p lan de 
tistuidios de Ja segmula e n s e ñ a n z a , 
ha de tomarse lo m á s pronto poci-
l a acpüicación de Las nuevas dis-
posiciones que han venido a der ogar 
üa le-gds.lación aaiterior, respetando ,a 
d is t in ta s i t uac ión en que los aj.um-
nos se ene non fren y sin aumentarles 
ila /duración n i el contenido de los 
o'studias. 
iSeguiratnonte el nuevo plan, afecta, 
r á unas di i e:ctainiiGin,1;e a Iss .que so 
hail-aiu en Jos primeros a ñ a s , cu tan. 
to que el a-ntigno co^iisci v a r á mayur 
iidiuoiK'ia en .lus- q-nc --se ent uen.iiraai 
m á s avainzadcs en sus estudios, y en 
n i n g ú n caso el tiempo necesario pa-
ra. l.ngYeBair en las Facuiltades exce-
d e r á de los siete a ñ o s a n í a i i o i u n e u l e 
exigidos y que eran ios seis del ba-
ch i l l e ¡a tb m á s el cunso pecpairator.io 
respectivo. 
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Tcdc el que ve 
L a M s i f a ü a d s f T o r e r o 
ansia contemplar a «La Venus de 
Bronce» sobre el tablado de la esce-
na. C U S T O D I A b a i l a r á en el PE-
REDA terminada la proyección de 
esta gran película. 
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Fu su v i i t u d S. M. o] Rey (que 
Dins gnarde) se ha. servido disponer 
que l a a d a p t a c i ó n a l nuevo pilaai de 
•estudios de segunda enscña í i^a de 
los ya consignados bajo Ja vigcaicia 
del. ante-i i o r, se a m o l d a r á a las rc-
glas sLgTuieutes: 
Priniera.—^Los alumnos que en m . 
'nio o septiembre del presente a ñ o 
ol(lo¡ií;;'!i el grado de bachiller po-
d r á n «ua t r i cu ! unSe se en el curso pre-
paratorio de la Facul tad que el i jan, 
conferrue al plan aníigiuo. 
Seguinida.—Los que con esa misma 
tedia aprobaran el quinto a ñ o del 
.bachillerato y no deseen hacer estn-
djofi universitarios, se. ma t r i cu i l a r án 
en el sexto a ñ o del pCaar antiguo pa-
ra obtener el bachillerato, con arre- ' 
g'lo a la ' l eg is lac ión anterior, y si 
fueron' a seguir estudios de Faculta;! 
so jiio.ir iculairám en el p r imer a ñ o de 
la isocción de Letras o Ciencias del 
b ach i 1 l er'at o u n i v e rs i ta r i o. 
Torcera.—iLos que en el presen i o 
a ñ o aprobaran el cuarto a ñ o del ba-
chiUioratn ise Ji 'a tr iculairón en el qu in-
to del p lan antiguo y , nna vez apro-
bado, so les apl icai rá el r é g i m e n an-
terioir á* los laJumnos comprendidos 
en esto regila y l a precedente so les 
dic-ii¡(2nisa>rá de obtener el bacbiJJerato 
elioiiiontal. 
iCyuajrta.—Los que antes del 1 de 
octubre p r ó x i m o hubieran aprobado 
el tercer curso del plan ant iguo po-
d r á n mai.riü cuiiarse en el curso co-
m ú n dea bacJiilJierato u n i v e ^ i t a r i o , si 
aspiran a estudios de Facul tad, pJ-
¡ro si desean obtener el bacbilloirato 
eleanental e s t n d i a r r á n u n cuarto cur-
so con las materias siguienlC'S: F í s i -
ca, Qu ímica , His to r i a natnroJ, His -
tor ia de l a l i teratuira e spañu l a , Do-
beres ét icos y cívicos y .Ruclimentos 
de Derecbo. 
Quinta.—tLos que antas de la ex-
piresada fecha hubiereif aipa-obado o! 
segundo a ñ o del plan antiguo, ha-
¡nájn un tercer cursd que s u m a r á las 
ar-.i-uiatuiias indicadas en la Pagíái 
anterior y , u n a vez aperobadas, po-
d r á n obtener el t í t u lo de bachiller 
elemental y Jos que l iayan aprobado 
ej p r imer lourso del plan anterior s-
m a t r i c u l a r á n 'en el segundo de ba-
chil iorato, d is ipensándoseles el estu-
dio de la Geametiria, que apirobaroai 
en él p i i m o r año . 
' (Sexta.—Fi Real decreto de 25 del 
(•mi l íente se a p l i c a r á plenamente a 
los .que ingresen en los Ins t i tu tos en 
el curso l!)26-27. 
•Séptiiim.—illu la convocatoria de 
Cinta incomparable, vigorosa, enér -
gica, de tahor netament.e españo l . 
Emocionante cogida, «sin truco al-
guno», del diestro A lgabeño . T E A -
TRO P E R E D A . 
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Una c a m p a ñ a e s t ú p i d a . 
En ña Presidencia se ha faci'.itadii 
esta noche la siguiente nota oficiosa: 
(d.as grandes Agencias de publ ic i -
dad del extranjero se haai d i r ig ida 
por telegranms a las autoridades es-
pa ñ olas d cm a n d á n d ol as c oníira nac í On. 
0 náguatl va de rnmoires que 'Circula-
ban por el.extranjero acerca de ¡jUe-
raciones graves del orden en F s p a ñ a . 
Estas aliteraciones han propor.-cio-
] ia . l i , ya en Bolsa inquietudes, deter-
minando l a baja de l a moneda na-
eícmap y que es de e x t r a ñ a r en esta 
é p o c a del a ñ o , en que genei-almonu: 
01 curso de l a Bolsa es normal,. 
Bien claj-o es que los de siempre, 
ese corto n ú m e r o de alarmistas, pro-
•palladores de falsedades y de hechos 
inexactos sé ha encargado de ha-
ce rlies poisan .la f rontera una vez m á s , 
causando d a ñ o a la n a c i ó n . 
ÉJ jefe del Gobierno ira hecho con-ieélm s las referidas Agencias des-
mint iendo tales rumores y afirman-
do quio en E s p a ñ a todos los asuntos 
se d osen vuelven dentro d é l a prudon-
cia y ol alto sentido" p a t r i ó t i c o ciu-
dadano, que son normas de este pue-
blo consciente .» 
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N O T I C I A S D E L 
i 
¡ a " > u ! z a 
Relojes de todas clases y formas en OÍ o, 
phata, plaqué y níquel. 
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El conflicto minero. 
LONDRES.—Se espera que el con-
'flicto minero entre en esta semana 
en una fase definitiva, bien por qua 
los patronos cambien de cr i ter io o 
porque el Comi té obrero deponga TU i 
.act i tud. 
Aumenta el n ú m e r o do mineros 
que entran al trabajo. 
La Sociedad de Naciones. 
GINEBRA.—Se ha reunido el Co-
m i t é de la Sociedad de Naciones 
para realizar los trabajos prepara-
torios de la p r ó x i m a Asamblea. 
En la pr imera r eun ión el represe1 
tante de Francia dió cuenta del 
proyecto de lo rd Cecil. 
E l representante de E s p a ñ a p id ió 
(¡ue ía Asamblea se pronunciara en 
el sentido de ctf!ícederle a su pa í s 
un puesto permanente en la Socie-
dad de Naciones. 
E l Comi té aco rdó discut ir en p r i -
mer t é r m i n o el proyecto de lord Ce-
c i l y que d e s p u é s se discuta el asun-
t o de los puestos permanentes, te-
niendo en cuenta que el proyecto de 
dicho s e ñ o r sólo se t ra ta de los 
puestos no permanentes. 
Así se acordó , comentando la ü i s -
cusión del mciicionado proyecto. 
Qundó aprobado el pr imer ar t ícu-
lo , según el cual, los nombramien-
tos no permanentes se e legi rán por 
pe r íodos de tres años , y se renova-
rán por terceras partes cada año . 
La nota de E s p a ñ a . 
LON.NDRES.—Se cree que Ingla-
terra c o n t e s t a r á , respecto dr- Ja 1 
ta de E s p a ñ a , que no puede convo-
car a una Asamblea para t ra ta r de 
los asuntos propuestos antes de. Ia 
Fecha do ía convocatoria de la So-
ciedad de Naciones. 
Una conferencia. 
PARIS .—Br iand y el embajador 
dfc E s p a ñ a , s eño r Q u i ñ o n e s de León , 
lian celebrado hoy una extensa con-
ferencia. 
L a cuestión de T á n g e r . 
LONDRES.—Dicen de T á n g e r que 
se ,asegura que carecen ue funda-
mento los rumores propalados ^por 
nna Agencia, y según los cuales los 
funcionarios franceses e ingleses ha-
b í a n d imi t ido sus cargos. 
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Le conviene a usted anunciar en 
E L P U E B L O C A N T A B R O . Su 
gran circulación en Santander y 
AlfíO X S J L - P A G I N A T R E S 
Acc idente s de automóvil. 
Dos personas muer' 
tas y varias heridas 
gravemente. 
En Valencia. 
V A L E N C I A , 30.—En la carretera 
de Barcelona, cerca del pileblo do 
Puzol, chocaron .dos a u t o m ó v i l e s 
que iban en l a misma d i recc ión , po r 
querer pasarse el uno a l otro. 
E l auto que iba delante dió varias ' 
vueltas de campana, resultando 
muerto el chofer y gravemente he-
rido el propietario del coche don 
Ventura FeJiu. 
E l chófer del otro auto r e s u l t ó 
con heridas graves y lesionados de 
impor tancia los d e m á s viajeros. 
E n Oviedo. 
OVIEDO, 30.—En Ja carretera do. 
Castiilla el auto de don Anselmo 
Aigüe l les , conducido por su propie-
tar io , a t r epe l ló a los ciclistas .José' 
Pous y Fernando Pomba. 
E l pr imero r e s u l t ó muerto y c í 
otro herido gravemente. 
L a corrida de <El Barquero». 
Se aplaza para otro 
Para sust i tuir a cuaJquiera de lós 
diestros que J i ab ían de torear l a co-
r r i d a de ayer, en el caso de una 
desgracia, don Angel C a a m a ñ o se 
puso el viernes al babla con el es-
pada A r m i l l i t a , uno de los m á s 
aplaudidos esta temporada, contes-
t á n d o l e és te que estaba, a su dispo-
sición, si se le avisaba antes de las 
doce de l a noche a M a d r i d , pura 
veni r a Santander en au tomóv i l . 
Esta sus t i t uc ión no tuvo lugar 
porque el domingo por la noche. 
Valencia f Zur i to , desde Bilbao, y 
Gi tani l lo , desde Astorga, comuni-
caron a «EJ B a r q u e r o » que h a b í a n 
salido de la plaza sin novedad y 
que v e n í a n a Santander. 
Así las cosas, ayer por la m a ñ a -
na, el diestro Gitani l lo , envió u n 
recado a don Angel m a n i f e s t á n d o l e 
que no p o d r í a tomar parte en Ja ico-
r r i d a porque a consecuencia de una 
c a í d a , al parecer sin iinportan,oiM, 
qüe sufr ió en Astorga, se Je h a b í a 
dislocado Ja mano derecha infla-
m á n d o s e l e enormemenite lo que lo 
i m p e d í a montar el estoque, a pesar 
de los esfuerzos que l i a d a para 
conseguirlo. 
A todo esto, en Ja pJaza, con i i n á 
paciencia y una cons ide rac ión dig-
nas del mayor elogio, esperaban el 
presidente s eño r Agudo y el delega-
do del gobernador a que .se hiciese 
el' apartado de los toros que no po-
d ía JJcvarse a cabo sin que Zu r i t o 
estuviera conforme con matar los 
mano a mano con Valencia IT. 
En resumen, que enchiquerados 
los toros, al fin, sin esperar a l dies-
t ro , que h a b í a salido de Bilbao en 
a u t o m ó v i l , ' sufriendo el coche dis-
t intas ((pannes» y pinchazos, llega-
ron a las dos y media de la tarde 
y como la l l uv i a p e r s i s t í a amena-
zando cerrarse en agua toda Ja tar-
de; fué solicitada y obtenida del se-
ñ o r gobernador l a autor iza ic ión 
opor tuna para aplazar la fiesta, 
imponiendo tan digna au tor idad 
que al hacerse as í se indicase en el 
aviso que se devo lve r í a el importo 
do los billetes al que no estuviera; 
conforme. 
Este aviso fué escrito en esta en 
l a p o r t e r í a del Gobierno c iv i l , pnr 
u n Ordenanza, y una mano atrevi-
da, cuando ya estaba pegado en l a 
taqui l la , le a r r a n c ó lo de l a devo-
luc ión , promoviendo esto a l g u n a » 
protestas ante el Gobierno c i v i l a l 
¡creer el púb l i co que no se le devol-
v e r í a el dinero. 
Estos son los heohos que motiva-
ron la suspens ión de la corr ida de 
ayer para cuya ce lebrac ión , en l a 
presente, semana, se hacen ac t ivaa 
gestiones te legráf icas . 
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FA atentado de Maeachs. 
U n a c o r t é s r e s p u e s t a d e l g e -
n e r a l P r i m o d e R i v e r a . 
M A D R I D , 30.—La Sala de vaca-
ciones del Supremo de Guerra yi 
Marina ba recibido una comunica-
ción firmada por Domingo Masaohs 
ra t i f i cándose en el noinbramienh> 
del abogado seño r Pons y Sabater 
para que a c t ú e de defensor siiyo en 
l a causa que se le sigue por ütfeúíal 
do Contra ol p'rqgidenté del Consejo. 
E i defensor l i a d i r ig ido una car ta 
a l general P r imo de Rivera ro-i 
g á n d b l é que tenga a bien presen-
tarse a declarar el d í a de l a causa 
y el m a r q u é s de Estella le ha con-
testado en una a t e n t í s i m a car ta uno» 
de cuyos p á r r a f o s es e l siguiente: 
« E s t i m o m u y noble el papel de s i i 
m i s ión poniendo l a toga al servflcio* 
del desdichado que a t e n t ó contra 
m i v ida y le deseo que el éxito 1^ 
a c o m p a ñ e en su e m p e ñ o logrando! 
el resultado, m á s favorable para s t í 
'defendido.^ 
E l fiscal y á h a calificado l a fcau-< 
sa c r eyéndose con este motivo que 
.. . . o t o . V e n * cíi bicVc piiüü. 
AAá) X i n . - P A G I N A BüATRO R . PUEBLO C A H T f t B M 
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Sí OE AGOSTO DE Mé 
Notas def domingo. 
Calor y m á s calor, esta fué la no-
t a m á s saliente del domingo. Pern, 
por esto, las gentes no se" amilanan, 
y sudando de veras, unos se fueron 
a la r o m e r í a de Mogro, que, dicho 
sea de paso, r e su l tó estupenda; 
otros a la «char lo tada» de C a b e z ó n 
de la S a l ; muchos, al part ido do 
fútbol de Ontaneda; t a l cual de gen-
te a Laredo y bastante t a m b i é n a 
Las Caldas y a Caries.. 
i¡Y decimos que e s t á n malos 
t iempos! 
# A L Z A D O O «c«AYON». L O S M E J O -
RBSi. T«3!aUv«#fl. T . m . PrcoJa fi^. 
Tiro Nacional. 
E l domingo ú l t imo, y con bastan-
te concurrencia, se celebraron en el 
campo de esta Sociedad las tiradas 
preparadas para el d í a 22 del ac-
tua l . 
Uno de los fines principales de 
ellas era reunir a los tiradores que 
do todas partes de E s p a ñ a se eiv 
contraban en Santander, para que 
conociesen las ca rac t e r í s t i c a s del 
campo de Torrelavega, las bellezas 
y act ividad de la poblac ión y alre-
dedores y que, con el. recuerdo gra-
to de la visi ta, llevasen sus Repre-
sentaciones un fraternal saludo ; pe-
ro la fiesta del s o m a t é n y vis i ta de 
personalidades obligaron el aplaza-
miento ; otra vez se rá y ahora rese-
ñemos la fiesta del domingo. 
Se comenzó por la t ir&da de jóve-
nes de diecisiete a ve in t id ';s a ñ o s , 
m a t r i c u l á n d o s e en su m a y o r í a entu-
siastas alumnos de la Escuela M i l i -
tar , que en r e ñ i d a lucha se disputa-
ron los cuatro premios, siendo gana-
dos por don Césa r A r ú s , la copa del 
Ayuntamiento de Torrelavega, pues 
como buen empleado de él l a defen-
d ió a t i r o s ; don J u l i á n Urb ina (hi -
jo) , l a copa de la Hepresen tac ión do 
Santander, y don Leopoldo Capillas 
y don PdUro P e ñ a , los preíjiioa etH 
metá l i co . 
A l a par se verificó la t i rada le 
estudiantes, con carabina Flebert , a 
veíntfe metros, conquistando la copa 
de aquel Ayuntamiento Pedro Mar-
t í n y premios en .metá l ico . Va len t ín 
Jubete y Paul K l é i n ' ( p e t i t ) , é s t e , des-
p u é s de resolver a su favor un em-
pate con Luciano Herrero. T a m b i é n 
tomaron parte con resultados algo 
inferiores no despreciables, y lógi-
cos, dada la fa l ta de costumbre, los 
tÓvenes í tnfmo F e r n á n d e z . y . Luí» Er-
nesto ; entre todos p o d í a n formar 
un Fhien equipo que retase a sus ca-
ma radas que en las pasadas ferias 
prodigaron sus ejercicios y sus «pe-
•rras» en las barracas poniendo en 
movimiento sus diversas figuras, aun-
que é s t a s , en ocasiones, lo hagan es-
p o n t á n e a m e n t e y por pura compla-
cencia. 
L a t i rada resu l tó muy d iver t ida y 
porflada. En otra ocas ión h a b r á m á s 
recompensas en objetos ú t i les o de 
arte, suprimiendo los metá l i cos , que 
hubo que improvisar por desconocer 
p] n ú m e r o de competido'es, pues la 
P . ' jp rcsentac ión abriga l a -- idea - de 
hacer m á s frecuentes los Concursos 
para que estos- "muchachos, bur la 
burlando, conozcan el valor de- las 
armas para saber manejarlas con 
eficacia en la defensa de l a P a t r i i 
en un m a ñ a n a no deseable,. pero o) 
adagio latino y la experiencia nos 
dicen que «si vis pacem para be-
l lum»^ v 
Loa veteranos organizaron sobre el 
terreno un pe que ño concurso a' t r e in -
t a balas, sin premios, logrando \ai 
mayores puntuaciones don Francis-
co de la Torre, don A man d o R. Ca-
jbíUae y don Paul K l e i n . 
Los servicios, muy bien rrganiza-
¡tlos. y de jueces de campo actuaron 
don Alber to Guerrero y don Benja-
m í n Garc ía . 
A los premiados nuestra enhora-
buena y a todos que persa vejen4 en 
su afición a tan pa t r i ó t i co deporte. 
S O M B R E R O S y G O R R A S aCAYONa 
L O S M E J O R E S 
"Pwpetaveja. (Teléfono 150). 
t a construceión de otro grupo 
escolar.—Importante reunión. 
E l domingo ú l t imo, y hora del m'v-
diod'a, llegaron a esta ciudad el en-
cargado de la Di recc ión General de 
Primera E n s e ñ a n z a , señor Pozo, y 
su señora ; el jefe la Sección de 
Pr imera E n s e ñ a n z a de nuestra pro-
vincia, señor Cano, y señora , y el 
inspector jefe de Primera E n s e ñ a n -
za, s e ñ o r Angulo. , , . i . 
Con dichos s e ñ o r e s vino el delega-
tío gubernativo señor Por t i l l a , y to -
dos ellos fueron recibidos por el al-
calde, señor Diez Bustamante; p r i -
mer teniente alcalde,. s e ñ o r . Abasca": 
(presidente de la Comisión" de '%is-
t rucc ión p ú b l i c a ) ; director do las 
pscuelas Graduadas, .se.üps Gonza-
vo gabinete dental el prestigioso mé-
dico dentista don l l i ca rdo L ó p e z 
Gonzá lez , a quien, desde luego, au-
guramos un franco éx i to dada la me-
Despues de comer en eL H o t e l Bil ' - r edda r e p u t a c i ó n de que goza, 
bao, . celebraron una importante re-
lez Olmos, y el maestro superior, se-
ñor Garc í a . 
unión, en la que t r a t a ron de la pron^ 
ta cons t rucc ión de otro Grupo Esco-
la r en esta ciudad, que tan ta fa l ta 
hace, y según nuestras noticias, que-
d ó ul t imado el plan, p u d i é n d o s e ase-
gurar que sin pasarse muchp t iempo 
tendremos otras escuelas de la mis-
ma capacidad que las construidas en 
el paseo- de F . Vallejo. 
Mucho celebramos poder comuni-
car tan gratas impresiones. 
Los distinguidos viajeros, que fue-
ron muy obsequiados por nuestra 
autoridad municipal , visi taron la 
Casa Consistorial, la iglesia, el Ca-
sino, el Grupo .Escolar Alfonso X I I I 
y las principales vías de ]a pobla-
ción, haciendo grandes elogios de 
todo y marchando sencillamente en-
cantados de la hermosura de esta 
ciudad y de las atenciones en ella 
recibidas. 
Apua para el barrio del Norte. 
De nuestra vis i ta de ayer al s e ñ o r 
alcalde hemos sacado la impres ión 
de que q u i z á desde hoy pueda l a 
camioneta del Ayuntamiento subir 
al barr io de la es tac ión del Nor te 
dos cubas diarias de agua, como se 
htzo al pr incipio de la temporada 
estival. 
Mucho celebraremos que el señor 
Díaz Bustamante pueda satisfacer 
los deseos de aquellos vecinos de l a 
es tac ión , que tan privados se ven 
del preciado l íqu ido , y que é s t o s no 
tengan necesidad de nuevas súpli-
cas. 
Los que nacen. 
H a n dado a luz en esta ciudad, 
una n i ñ a , M a r í a T a m é s Gonzá lez , 
esposa de G e r á s i m o Natura l L ó p e z ; 
un n iño , Teresa Trueba Buiz , espo-
sa de Manuel Trueba Buiz , y en 
C a m p ü z a n o , un n i ñ o , Manuela Buiz 
i BevnKta , esposa de Agus t ín Gayón 
* Sant . ibáñcz. 
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Mañana publicaremos una 
amplia e interesante informa-
ción gráfica de la batalla de 
flores de Laredo, obtenida 




Café, vinos y licores.- Especialidad de la Casa 
COMIDAS ECONÓMiCAS 
Santa Clara y Rualasal.-Teléf. 125.--SASTANDER j 
Arozamen-a én Las Fraguas. 
Para cumplir una promesa que la 
madre del i n t r é p i d o aviador hizo a 
la Vir.íien del Carmen al emprender 
é s t e el viaje aé reo para la capi tal 
de Fi l ip inas , ha llegado a Las Fra-
guas el cabo Arozamena, cjendp mi-
sa, en un ión de su hermana, en pl 
santuario que en dicho pueblo tiene 
l a Vi rgen , oficiaftdo el digno p á r r o -
co de Arenas don S e b a s t i á n de la 
Puente. 
De sociedad. 
D e s p u é s de haber pasado unos d í a s 
en Santander han llegado, para ter-
minar el veraneo en su hermosa fin-
ca «Los Horni l los» , la exce len t í s ima 
s e ñ o r a duquesa de Santo Mauro, a 
quien a c o m p a ñ a n los exce len t í s imos 
señores marqueses de Santa Cruz e 
hijos, exce l en t í s ima s e ñ o r a condesa 
de San M a r t í n de Hoyos y la exce-
l en t í s ima s e ñ o r a marquesa viuda de 
Ná je ra , habiendo pasado unos d í a s 
en su c o m p a ñ í a el exce len t í s imo se-
ño r duque de Me-dinaceli. 
— T a m b i é n , y con el mismo fin, ha 
llegado a Las Fraguas, h o s p e d á n d o -
se en la finca «La Mol ina» , situada 
en el citado pueblo, la princesa de 
Hohenlohc. 
Desde estas columnas t a luda mu,' 
a; los ilustres viajeros y Pescamos 
que su e s t áñe la en este 'pintoresco 
vafie les sea todo lo agradable que 
| Lfttna? de luto. 
I En un Renato río de Snntander. v 
í d r s n u é s de '-haber . suFrino-DPTIO^T. 
| onc r^ - ión auirúrG-ica, h"a dejado de 
i r x i s t i r , confortada con los Santos 
| Sacrnmontos, la virtuosa s e ñ o r a do- ^ p^os desean. 
| fía E n c a r n a c i ó n Sánchez , esposa de \ ^e 'a 'uz" 
(don Eduardo López Jubete, vecino P r ó x i m o s a terminar los-trabajos 
¡ d e Vi l l a r ramie l y muv conocido en Pn pl tendido para dar fluido elée-
j núes) ra ciudad, donde dicho raatri-! on ^ í o v a l d i a u ñ a . los vecinos, 
monio se d e d i - ó % comercio por es- | en breve Plffzo' v e r á n satisfechos sus 
j yimo de nmchos año-s. I anhelos, puesto que su activo em-
.. Reciban el se lor L ó p e z . J u V t e , \ r e s a n o , el i h i s M o i n p i y e r p . don 
p u pariente y mir - ido p ^ i r m n u P í t r o | pnis Precia, pone en p r á c t i c a ;cuan-
j den Vnlent-'n Jnhpto y d e m á s a t r i -
D E L A B A T A L L A D E F L O R E S D E LAREDO—Art í s t i ca y original carroza de flores naturales repre-
sentando al «Plus Ultra», que ganó el primer premio. (F. Samot.) 
•os medios e s t án a su .ilcance para 
j bulada familia el testimonio de nues-
tro sentido p é s a m e . 
' Esta bondadosa dama dispone en 
si^ testamento que se entreguen »!' 
| Asilo de nuestra ciudad 3.000 pese- . 
tas, importante donativo que los 
pobres asilados y Hermanitas agra-
decerán eternamente. 
Notas de sociedad. 
Por el distinguido matr imonio don 
J o s é Cobo y d o ñ a Josefina Torre, y 
| para su hermano, el joven comer-
o í an t e de la Habana don Armando 
Torre, fué pedida el s á b a d o ú l t imo 
M acaudalado comerciante don San-
tos Mesones y su s e ñ o r a d o ñ a Isa-
bel Gonzá lez , l a mano de su dis t in-
guida hi ja Concha. 
Entre los novios se cruzaron va-
liosos regalos. 
E l enlace matr imonia l se celebra-
r á en el p r ó x i m o mes. 
Reciban los futuros esposos y sus 
respectivas familias nuestra cordial 
enhorabuena.-
— E l distinguido matr imonio Pine-
d a - C a b a ñ a s ha regresado de su via-
je de novios. 
—Se encuentra pasando una tem-
porada en el H o t e l í l o r g a ; de esta 
ciudad, la exce len t í s ima señora mar-
quesa de los Sóidos . 
—Han llegado, de Bilbao, e] -cul-
to empleado de la, C o m p a ñ í a Pen-
insular de, Teléfonos don Eduardo 
Bermejo Izquierdo, su joven y bella 
esposa d o ñ a Angela Gómez ' y su her-
mana polí t ica la be l l í s ima s e ñ o r i t a 
Juanita Gómez. 
—De San S e b a s t i á n regresaron el 
"imiportante industr ial don J o s é Díaz 
Bustamante y su sobrino R a m ó n , 
queridos amigos, nuestros.' 
Con toda felicidad ha dado a luz 
una robusta n i ñ a la esposa de nues-
t r o part icular amigo don J e s ú s Ca-
rranza Rodr íguez . 
—Para M a d r i d sal ió el joven es-
tudiante Luis R a m ó n Sicrrn. 
—Para S a n t o ñ a , a cumplir sus de-
beres para oon ha Patri'n.; nne. lro 
estimado amigo Alfonso Macho. 
—Para Oviedo, el imnortan'te al-
macenip+a de aquella capital don Ju-
l io S. Eontela, señora y su s impá-
tica hija Elv i ra . 
, —Para Madr id , la encantadora se-
ñ o r i t a Auro r i t a Portales. 
* * * 
. - ÜHó' de es'tp§ días a b r i r á un nnc-
ver convertidos en realidad sus pro-
yectos. 
E l corresponsal. 
^• 'ovalditfuña, 28-8-26. 
S3 substituye por el toso séptino 
* I U - F ^ A patentado. 
Para informes en Q(inlanr!er: 
LEMAUR Y ARREDONDO. - Muelle, 26. 
En 1 orre.lavegn: 
PAULINO CANALES, J, Ceballos, 1 
DESDE SUANCES 
Nuestro adiós a la Mont.aña. 
L a magnanimidad de unos seño-
res diputados y de un gobernadrr 
infatigable, sembrador de bondades 
y protector de los desvalidos, nos 
trajo desde las arideces de Castilla 
a disfrutar de un clima dis t in to , a 
comprender ante el mar las grande-
zas del Creador, a recibir de las 
olas bienhechoras salud y vigor en 
nuestra t ie rna edad, a aprender cos-
tumbres y modos dist intos de v iv i r ; 
y como se nos enseñó en la Alcar r ia , 
en la capital de Alba r f áñcz , a ser 
caballerosos y agradecidos, aunque 
nuestro corazón e s t á henchido de 
g ra t i t ud á nuestros protectores, no 
podemos suptraernos de manifestar 
que en este encantador pueblecito 
de Suances cosechamos aplausos'de 
cuantos nos vieron, que vivimos co-
mo en nuestra propia casa, que me-
recimos atenciones qite no se prodi-
gan a «los acogidos» en estableci-
raientos benéficos, que recobramos 
salud y e n e m í a s , que surcamos las 
aguas tranquilas de la espaciosa r ía , 
una de las más hermosas de Espa-
ña , y que no olvidaremos j a m á s la 
dicha de haber disfrutado las deli-
cias de esta deliciosa t ierra . En el 
pueblo donde Pereda escr ib ió la ma-
yor ía de sus obras, Polanco, y su i n -
mediato Reauejada. como en- Suan-
ces, se resnira la unción de unas 
gentes sencillas y cristianas que nos 
preguntan y asedian. • 
H o y partimos y nos reintecrvnmos 
a'nuestrfi casa en nuestra provincia, 
pero antes creemos cumnl i r un de-
ber prometiendo no olvidar nunca 
los beneficios recibidos en esta t ie-
r ra hospitalaria y bendita, grande 
en Sencillez y belleza, donde la Na-
turaleza fué p r ó d i g a en mercedes de 
las muchas que en nuestra estancia 
saboreamos. 
Imborrable s e r á nuestro recuerdo 
y hacemos votos por que Dios guar-
de és ta como nuestra t ierra , que col-
me de dichas a unos y otros, que 
m o n t a ñ e s e s y castellanos unidos se-
remos los continuadores y defenso-
res de las glorias patrias. 
Gracias a cuantas personas nos 
ayudaron y s i r v i e r o n • gracias- !a los 
que' tanto se-sácrif ican por nosotros, 
y a ü n q u e es insignificante y de es-
»caso valor, dispuestos a pa r t i r dan 
gf^icias a Santander y a la M o n t a ñ a . 
Los niños y niñas de la Casa 
de Expósitos de Guadalajara. 
Suances y agosto 1926. 
20 asientoB. 99 irondo hrrv-xo. 
San Franciaco, 33. 
DESDE REINOSA 
E! hoirfcre tío ta bicicleta. 
. En el comocido estaMeicimiienito del 
«Pirimesro do Mayo», oouiprió ayer u n 
siuoeso pinirresco, qiue, como no tie-
ne una coaníprabación exacta hasta 
ahora, el Juzgado se encarg-ará J i 
pone r ío en cOaro. 
' Se t ra ta de un indiv iduo l lamado 
Felipe Manzano 'Ga i r c í a , de ve in t idós 
a ñ o s de edad, quien l legó aj «cPrimp-
ro de Mayo», h a s p e d á n d o s e . Nada se 
ohs.i'j-vó en ] a conduola de este hom-
tine, haciendo v ida namiai l y ju ic io-
sa, vpero anoche, a las dos y inedia 
cte ta madragmla , v ió urna s i rvienta 
que efl mesiciofli.ado, sujeto andaba por 
•Jas-piivcrlas de las habitacioji'es-do'r-
aiuitiviiio's mi rando peir lais cerraiiu-
irais y haiciemdo cosáis raras. La cria-
da se aisusto y av i só a l a Guardia 
m-udi.i'ci'pail, q'u,e detuvo al indiv iduo 
eospochoiso. • 
Una voz intermgiado . respondió con 
titubeos y s in ñrñueza. Le fué halla-
da, ontre ol equipa je de qne dispone, 
u n a bicicteta y cómo no diera prue-
bas satisfaotorias de ¡ a adqu i s i c ión , 
h a ingTosaidO' en l a priisión car res-
pondiente. Se hacen las i l i l igcncias 
opcjirtiuinas para oscHarecieir p l asunto. 
Deportes. 
.En los caanipas de San Francisco 
se cKohró el doniiingo un pairtido do 
fntlinl, cutiré los eqnipes U n i ó n Mon-
t a ñ q s a , de Santaiiiider, y Reinosa 
F. C., resuStando el juego poco en-
tretenido y- no v iéndose giran concu-
.nroncia. 
E l e^ipaotáwiilo deipoirtivo sé ce lebró 
como en faini'láa, y a que los especta-
dores no aibundairón. 
El Rieinoisa F. C. g a n ó por cinco 
tantos a uno los do la U n i ó n Mon-
t a ñ o s a . • 
« » » 
Oesde por l a m a ñ a n a comenzaron 
lata pantidas de bolos en los cofres 
de ((Las Faiiantes», efl domingo. 
•Se babíain ¡nisoripto para este cou-
curso ¡intiüidad de amantes a l bravo 
(íéjpanbe inontaf iés y ol o.'icarg'a.do- de 
tmn dellcioiso sitio de lieicreo, don Da-
La eficacia de UROSÜLVINA en el 
ifuniati.-nno, goita, nual de piedra, 
etcóteira, ha sido reiteradamente cem-
pirobada por los má© eminentes clí-
Qjfiggj : ,1 ,. , • • > 
m i á n Giutiórrez, llevó todo a las m i l 
inaravi l las . 
'RíesuQtó c a m p e ó n don José P é r e z 
Arena l , qiue hizo sbtcinta y cinco bo-
IOJS, y g a n ó el pirimar preunjo fa oua-
driUa compiiiesta per don Ricardo 
Bn'staananite, don José Cobo, don 
Eduardo Alonso y don José Tcza-
nos, quienes alcanzaron l a respeta-
ble c i t r a de 221 bolos. 
Las d e m á s cuadril las, pues asis-
t ieron con 10 concursantes oicho, lo 
hicieron m u y bien y animados para 
repeftiii' actos tan llenoBde casticismo. 
Homenaje a Concha Espina. 
Ayiefuía tenido luga r en po teatro 
Principail el gran acontecimiento, co-
mo homieai'aje a Concha Espina, l a 
ex imia escritora. 
Para ello'cd selecto Cuadro a i r t M i -
co, ariganizaido en Madr id con fin 
tan elevad o, puso en escena obras 
i n é d i t a s de escritores m o n t a ñ e s e s y 
asturianos. 
E l objeto de la veilada es l a de l le-
var m á s recursos al monnimiento que 
so erige en Santander a la ádxoirá* 
b!e dama de las Letras gloriosas. 
Gacetiüa locar. 
H-4n subido^al cielo las preciosas 
n i ñ a s M a r í a SaCas Gut ié r rez , de u n 
a ñ o , y Tereisa Sáiz Cayón , do tres 
meses. 
Enviamos nuestro m á s sentido pé-
same a las respectivas famil ias . 
—iSe han unido ayer con ej indiso-
InMe lazo dol ma t r imonio , en l a 
iglesia parror^uial de San S e b a s t i á n , 
don Vicante Raméai Suá.rez Rivero, 
con l a bella y s i m p á t i c a s e ñ o r i t a 
Francisca Díaz G a r c í a . 
Damos-nuestra .cordia,] enherabun-
na a los recién despOíados y les de-
&3«unos etoina. luna de mie l . 
—Se eínouentra. on és ta , pasando 
irnos d ías , muestro i lustre paisano 
don Adolfo P é r e z Muñoz, obispo de 
C ó r d o b a . - „ 
Jarnos nutis'.ra bi'CínvGoiida a Su 
ü u s í r í s i r n a ; 
—<De M a d r i d , ha lleg-ado don Elias 
F e r n á n d e z Luis , c b á n t r e de la San-
ta Igílesia Catedirall la corte. 
Qiue l a esíauicüa entre nosotros ie 
sea g r a t a 
—-iDe f l r a n é i a e I r á n , respectiva-
mente, han llegado a pasar una tem-
poradi ta en casa del señor inspecior 
do l a G. M . , d o ñ a Piedad Gómez 
B a m a l y don Jiulián Gtanez B e m a l , 
'Les deseamos que lo pasen n r i y 
bien en esta v i l l a campunriana. 
—iDespuós de una auírGiicia de do-
ce a ios , ha venido de San Fernando 
(Aindallucía), nuíestro querido conte-
r r á n e o don Demard ino San.tia-go. A l 
estrechar su mano sentimos la emo-
ción máia intensa, y a .Cfue para nos-
otros fué su trato íntilmo y esplri-
tuah ^ 
—'Don Laaireano do DJCÍO, secre-
tar io del Ayuntamiento y .querido 
amigo nuestro, nos ruega hagamos 
constar que l a propaganda que -e 
viene haciendo con los sobres repar-
tidos proHusaiineute, y que-tienen en 
l a parte posterior un proigrama rela-
cioinado con las í a r i a s de San Mateo, 
no es cosa deil Main i ci pió. 
Ya lo sah ían ios , s e ñ o r de Lucio. 
Nmeistra in fo rmac ión deil d í a 27 no 
ee l o a t r ibuye al Ayuntamiento . 
¡Qué m á s quisieran ellos!... Por lo 
menos 01̂  el autor o airtorcs do la 
tafl propamganda se ve in tención no. 
bl'(e. y ganas de hacer valer su pp.| 
Mae ión . 
Don Launeano, queida usted coni-
píiaeido y y a sabe que estoy a sus 





De Herrera de las Navarras (Ara.1 
g ó n ) l legaron d e s p u é s de haber pa-
sado allí unos días , nuestros convM 
cirios e industr iales don Angel La-| 
v ín , don Podro Conde e h i ja de 
este ú l t imo . 
Pa r a Santander, y embafcar «n 
el correo «Alfonso XII I» , salió la| 
s e ñ o r a v 'uda de Galas e h i j a . 
—Con mot ivo de la batal la de flo-
res en Laredo y a fin de presenciar 
^este festejo no ha sido escaso cl| 
n ú m e r o de personas que con cuan-, 
jtos medios de locoanoción hay sa 
' trasladaron a l a vecina v i l l a . 
—Por la tarde amen izó la banda 
del regimiento el paseo en l a playa1 
de San M a r t í n que estaba animar, 
d i sima. 
No podemos menos de fe l ic i t a ra ' 
nuestras autoridades a l disponer se 
icelebre en aquella p laya t an concu-
r r i d a las sesiones de m ú s i c a ; so, ha-
bí án podido dar cuenta que no hay ; 
que concretarse a Berr ia , a s í coiriO 
(tampoco a San AHlonio, pues en.(É 
m a g n í f i c o y envidiable paseo dw'-f 
Pasaje t a m b i é n e s t a r í a bien la rom 
sica, no diremos que todos los días 1 
festivos, pero por lo menos alguna; 
que o t ra vez sí, y los entusiastas 
del hermoso paseo lo agradecerían. 
A ver, pues, s e ñ o r alcalde, cuando 
le felicitamos por haber dispnosto 
que toque la m ú s i c a en el paseo de 
José M a r í a Pereda. 
De la mar. 
Se vendió ayer: anchoa de marii 
j u a segunda, tercera y cuarta, 800 
arrobas, de 8,20 a 5,30 pesetas. 
Boni to fresco, 150 kilogramos, $ 
1,49 pesetas. 
E l Cormponeal 
* * * 
L a verbena. 
iSogún haibíamos anunciado, en W 
hermosos y amplios jardines que ro-
dean el espacioso y señor i a l CasinQí 
se ce lebró el s á b a d o ú l t i m o la ver' 
bena que o r g a n i z ó l a Directiva d6 
este Centa'o. 
L a e s t u p e n d í s i m a i l u m i n a c i ó n e^c' 
t r i c a y a l a vemieciana, con profufl o11 
de a r t í s t i cos farofliillOs, daba un ^ 
t á s t i co aspeicío a aquéfl, y a de suy| 
boniito laiigar. 
iDistinguidas y bellas señor i t as d6-
Santander, Torrelavega y pueblo5 
lüniftirofos, ataviadas con ol dásicOj 
manh'ai de ManáSa, en n ú m e r o O11' 
siderabile,- daban a ]a fiesta esc sa'; 
hornctamionte e s p a ñ o l de estas 0.̂4 
dables vellaidais. 
Muy bien por los o r g a n i z a d o r ^ í * 
a late muiohas MicitaJciones recpwty 
u n a n l a nuest.ra, m u y sincera. ¡".J 
Goríalo de inoendio. 
E n la casa que habi ta don Pw*. I 
Rielan se inició un incení l io q«c ÍLl0 J 
sofocado con faeiilidad, por tratar* , 
únicaaniCnte de l a ohimonea. , 
De viaje. 
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^ DE A C O S T O L E J ? 2 6 
tjc0, para Chile, ol joven Francisco 
^ P I T " * San Sebast ián, donde pa-
M m m díaa, sal ió don Máxiniu 
^ y familia. 
^ C ^ s de uno? días de estancia 
eB PaLncia, W e s ó don ManucJ E r -
en er salón «Tunsta» . 
.m.ovGchando cil veraneo, con fre-
í t t X i a se eistón dando fonciancita. 
f d í f c i rcn^ afectos y variedades. 
^ Co™P^íafi n.ntolanteK, hacien-
do pasar aigradaDCcs horas a los es-
peotadoro?. 
mr\otada futbolística. 
lFj domingo, en las camipos del Ba-
..eda, se jugó n.n partido q . ^ bien 
L o scclo por liefe eqn.pos Haro 
L>itt y el Du&iez. 
fíuostro coniseijo cs que. si han de 
cmVnum- en «0 ¿«porte procuren 
adquirir obrltas-compendios de ur-
banidad y coa^tasía, fáci les de adqui-
rir por niadicos precios. 
1 H . V. G. 
BB'nreda.-.30.V,III-.lí)2C. . •• 
+Hoy' so cumplió el P R I M E R 'ANI-VERSARIO dob falleciiiniisito de DQN JUAN P A B L O BARBACHANO 
B E R N E D O 
Las misas quio se ceilebnen lioy en 
los CíUKitóitaiS' y ••San -Francisco, a 
Ío!S ocho de La mañana; en la capilla 
dd pu<¿p de lux Pon i lia, eiste nilsnño 
día, y el sigraíenitc, a las ocho, y. en 
Ja ca,pi¿la do Cajo, ol d ía 1 de sep-
tícanibre, a Las siete, serán aplicadas 
por ú citcrni) descanso de su ailína. 
L a familia riiioga a sus amistadas 
concuiriran a estos actos piadosos, por 
lo que les quedaráfi agradecidos. 
M̂ /̂VVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ Vl'VV̂ VVVVVVVVVW 
T R I B U N A L E S 
Juicio ora!. 
A puicint'a cicirraida tuvo liigair ayer 
la vista de la causa sogiuida en ei 
Miagado de Toine'nvoga, per ol de-
lito de abusas deshanestos, coarta-a 
Dc'fici Leñero Fuente. 
_ Eü fiscal de Su Majestad, señor Sei-
ja'í, solicitó le la Sala fmera impues-
ta al sumairiado la pona dedos años , 
cuatro m&EC& y u n día 'de prisión -co-
iTOccicalall. • ' -
La defensa, a cargo del señor L a -
go, interesó la absolución. 
Se traispasa e/n buienas condiciones 
una fairmaioia, ibien surtida y acrKiidi-
teida, s-Ma en la oapiial de xm par-
tido iuidií.iail do esta provincia. 
Peora infenmes djrjglrse a la Ad-




Plaza de la Constitucidn-LAREDO 
S e c c i ó n marítima. 
E l «Alfonso XIII». 
•Para Iladiaoia y Veracruz, zarpii 
anoche icQ magníf leo trasat'lánticó 
(¡L îlíon'so XI11», con gran número de 
psisajeiros y canga generail. 
Movimiento de buques. 
lEm/trraidas: , 
KoMairía Gabriela», de Gijón, COJI 
piedra. 
[(Rievoil'to'so», de Requejada, en las-
tre. 
ccCabo Cervera», de Bilbao, con 
carga generail. 
(«MagdaCieaia»* de Gijón, con carga 
gienerail. 
<JLollá», do Gijón, con cairbón. 
Despácihani!;-: 
(tMagdalíMia», para Biibao, con car-
ga gcniaral. 
«Jfuáttiita Luisa», para Coruña, con 
ladrillo. 
Scmáfcro. 
.Mar llacva; CÍOJO cubierto; liorizon-
te nebiLinosb. 
y Caja de Ahorros de Santander 
En la Sucursal (Hernán Cortés, 
numero 6), se hacen exclusiva-
mente . Préstamos hipotecarios y 
¡pentas de crédito, coai garantía 
«e Imcas ; ídem de valores, sin 
f m t a w ó n de cantidad. Con ga-
rantía personal hasta dos mil 
1* , pesetas, 
^n Ja Central (Tantín, número 1>, 
»e .nacen préstamos de ropas, al-
e j a s y las operaciones del Ileti-
T. , ^ O b r e r o Obligatorio. 
PÍ , ^aJa (le Ahorros, instalada 
la fcaicursal, se abona, hastai 
^ Pesetas, mayor interés que 
T .s demás Cajas locales, 
^os intereses son abonados se-
mastralmente: en julio y en 
, , „ _ enero. 
HORAS D E O F I C I N A 
ne nueve a una, y por la tarde, 
de tres a cinco. 
E n el sorteo verificado el día 11 
del actual, ante el notario de esta 
Corte, don Modesto Conde y Caba-
llero,'de los 667 Bonos de liquida-
ción", sin interés, de la l ínea de As-
turias, Galicia y León, correspon-
dientes al reembolso de 1.° do oc-
tubre próximo, han resultado amor-
tizados los siguientes: 
N U M E R O S : 401 a 500; 2.701 a 800; 
?.201 a 67 ; 4.401 a 500; 9.401 a 500; 
19.201 a 300, y 31.301 a 400. 
Los poseedores de estos Bónos po-
drán presentarlos al cobro desde 
1.° de octubre próximo en los si-
guientes puntos. 
E N M A D R I D : en el Banco de E s -
paña y en las oficinas de Títulos 
que la Compañía tiene instaladas en 
su estación del Príncipe Pío y en el 
Palacio de la Bolsa (Antonio Mau-
ra, 1). 
E N B A R C E L O N A : e m l a oficina 
tic "Títulos instalada en ía estación 
del Norte. 
E N V A L E N C I A : en la oficina de 
Títulos que la Compañía tiene ins-
talada en su estación. 
E N B I L B A O : en el, Banlo de Bi l -
bao. . 
E N S A N T A N D E R : en el Banco 
Mercantil y en el Bance de Santan 
der. 
E N V A L L A D Ó L I D , L E O N , Z A -
R A G O Z A y S A N S E B A S T I A N : en 
las oficinas de Caja que la Compa-
ñía tiene instaladas en sus respecti-
vas estaciones. 
E N F R A N C I A : conforme a los 
anuncios que allí se publiquen. 
Y por último, en - las Agencias y 
corresponsales del Banco Esipañol 
de Crédito, do Bilbao, de Vizcaya 
| y Urquijo, en todos los lugares no 
expresados, y en todas las Sucursa-
les del Banco de España. 
Madrid, 14 de agosto de 1926.— 
P. el secretario general de la Com-
pañía : el inspector principal, José 
Carballal. 
X - j f t X 7 D O L j y x 
N U E V O H O T E L R E S T A U R A N T 
C O N T O D O C O N F O R T M O D E R N O 
P E N S I O N D E S D E 12 P E S E T A S 
C U B I E R T O D E S D E 5, 
Máxima amplificación, tipo M. R. 
11 pesetas: 18,50- M. R. 2 y M. R. 
3 débil consumo, pesetas 16. 
Montera, 10, M A D R I D 
L O S M A S A R T I S T I C O S 
L O S M E J O R E S 
L O S M A S B A R A T O S 
L d e l B a r r i o y C . 
M E N D E Z N Ü Ñ E Z , 7 
le cuesta a V. americana de fantasía 
y pantalón de tennis novedad, en la 
C A S A M I G U E L 
Atarazanas, 3.-SANTANDER * 
Para q u i e n l l e v a l a a l e a r í a 
cons igo . V e n z a u s t e d su 
^ s e q u i K b r i o n e r v i o s o , s u 
neuras ten ia , s u m a l e s t a r 
g e n e r a l , c o n 
P e l e t e r í a A l o n s o 
Pieles blancas baratísimas, especia-
les para verano. 
I S A B E L L A CATÓLICA, i 
" ^ c e h o m b r e s fue r t e s p a r a 
t r a b a j o y p a r a t o d a s ^ a s 
a l e g r í a s de l a v i d a . 
T E L E F O N O 36-99 
Situado en lo más pintoresco del Sar-
dinero. Cocina de primer orden. 
Servicio espléndido. Café exprés. 
C U A R T E T O S O T O 
í:ÍM».XII.IIIIIIII.IÎ |WHHHI MÍII KMiKmiurss;uiai*¿*Mss*amKm 
a P U E B L O C A N T A B R O ARO X I I I . - P A G I N A C1NCS 
90 
10 
a 10 ; 
a 40; 
2.041 a 50; 
7.041 a 50; 
E n los sorteos verificados en los días 11 y 12 del actual, ante el no-
tario de esta Corte don Modesto Conde y Caballero, de las Obligacio-
nes correspondientes al vencimiento de 1.° de octubre próximo, han 
resultado amortizada» las siguientes: 
L I N E A D E T U D E L A A B I L B A O 
285 obligaciones de la 1.a serie 
N U M E R O S : 341 a 50; 381 a 90 : 671 a 80; 1.091 a 100; 1.181 a 
2.571 a 80; 4.731 a 40; 5,.371 a 75? 5.641 a 50; 6.541 a 50; 6.601 a 
7.571 a 70; 7.991 a 8.000; 10.281 a 90; 10.461 a 70; 10.861 a 70; 10.871 a 
80; 12.621 a 30; 13.861 a 70; 14.411 a 20 ; 14.571 a 80 ; 15.171 a 80 ; 15.951 
a 60; 15.991 a 16.000; 16.511 a 20; 17.971 a 80; 18.371 a 80; 18 631 a 40 
y 18.7ora 10, 
672 obligaciones de la 2.a serie 
N U M E R O S : 91 a 100 j 251 a 60; 1.201 a 10; 2.001 
4.171 a 80; 4.591 a 600; 4.741 a 50; 5.881 a 90; 6.931 
7.491 a 500; 8.331 a 40 ; 8.951 a 60; 9.521 a 30; 9.831 a 46; 10.311 a 20; 
10.511 a 20; 11.021 a 30; 12.031 a 60; 12.061 a 70; 12.271 a 70; 12.521 a 
30; 13.291 a 300; 15.401 a 10; 15.651 a 6p; 16.151 a 60; 16.891 a 900; 
18.701 a 10; 19.451 a 60; 20.081 a 90; 21.191 a 200 ; 21.471 a 80; 21.591 a 
600 ; 22.961 a 70; 23.491 a 500 ; 25.451 a 60; 26.301 a 10; 26.761 a 70"; 
27.721 a 30; 27.811 a 20; 28 091 a 100; 28.371 a 80. ;'28.611 a 20; 28.661 a 
70; 29.661 a 70; 30.401 a 10; 30.601 a 10; 32.021 a 30; 34.141 a 50; 34.891 
a 900 ; 36.361 a 70; 36.691 a 700 ; 38.871 :a 80; 37.361 a 70; 37.671 a 80; 
38.361 a 70; 38.431 a 40; 39.281 a 90; 41.501 a 10; 42.071 y 72; 42.261 a 
70;'42.491 a 500 ; 43.177 a 80; 43.191 a 96; '43.711 a 20; 45.091 a 100; 
46.491 a 500 y 46.782 a 90. 
11 lotes d e ' R e s í d u o s : 
N U M E R O . 144, al que corresponden los residuos: 
Número 189, de pesetas 180 
» 136, i 320 
Total 500 
N U M E R O 159, al que corresponden los residuos: 
Número 780, de pesetas 180 
» 761, i 320 
Total. 500 
N U M E R O 17?, al que corresponden los residuos 
Númoro 209, de pesetas 170 
» 266, ». 330 
Total 500 
N U M E R O 183, al que corresponden Jos residuos S 
Número 685, de pesetas 170 
i» 557, » ' 330 
Total 500 
N U M E R O 240, al que corresponden los residuos: 
Número 443, de pesetas .140 
a 286, a , 360 
Total 500 
l -4 
N U M E R O 268, al que corresponden loe residuos í 
Número 235, de pesetas 130 
1 250, a 370 
Total 50Ó 
N U M E R O 433, al que corresponden los residuos: 
Número 465, de pesetas 50 
£ 328, a 450 
Total 500 
N U M E R O 532, al que corresponden los residuos í 
Número 763, de pesetas 130 
- » 694, » 130 
a 910, A 240 
Te tal...'. . . 500 
N U M E R O 652, al que corresponden los residuos; 
Número 1.334, de pesetas 160 
i * 1.364, » 340 
Total. 500 
N U M E R O 658, al que corresponden los residuos: 
Número 1.352, de pesetas 130 
» 1.345, ». 370 
T.tal . : . . . . . 500 
¡NUMERO 672, al que correspoidcn los residuos: 
Número 1.452, de pesetas 40 
8 1.432, > 460 
Total. 500 
L I N E A D E A S T U R I A S . G A L I C I A Y L E O N 
972 obligaciones de la 1.° hipoteca, 1.* serie. 
N U M E R O S : 2.001 a 97; 6.307 a 31; 6.995 a 99; 8.947 a 97; 12.101 a 
8; 28.101 a 7; 28.110 a 14; 28.117 a 19; 33.255 a 57; 33.262 a 68 - 33.280 
a 83; 33,285 a 300 ; 70.423 a 500; 74.501 a 61 ; 74.563 a 600 ; 79.027 a 35 
79.037 a 45; 79.047 a 100; 102.501 a 26; 127.022 a 78; 127.081 a 100 
128.786 a 800; 136,377 a 400; 137.908 a 15; 139.701.a 13; 139.715 a 70, 
139.772 a 800; 140.001 a 35; 140.03'7; 140.040 a 49; 140.051 a 100; 146.680 
a 700; 157.116 a 69 y 169.928 a 17(¡).000. 
367 obligaciones de la 1.a hipoteca, 2.a serie. 
N U M E R O S : 207.201 a 71 ; 230.401 a 19 ; 232.078 a 100 ; 232.601 a 700; 
232.995 a 233.000 ; 245.001 a TOO; 246.701 y 2 ; 246.704 a 7 y 246.709 a 50. 
540 obligaciones de la 2.a hipoteca. 
N U M E R O S : 5.347 a 82; 8.401 a 18; 8.420 a 26; 20.681 a 7C0; 23.601 
a 36; 23.638 a 57; 23.662 a 700 ; 28.401 a 10; 28.412 a 14; 28.416 a 500; 
44.055 ; 44.057 a 100; 66.001 a 100; 66.207 a 30; 96.401 a 39; 96.441 a 62; 
90.464 a 97 y 96.499 y 500. 
376 obligaciones de la 3.a hipoteca. 
N U M E R O S : 1.101 a 200; 31.901 a 39; 31.941 a 97; 31.999 y 32.000; 
ñf,.801 a 11; 35.814 a 27; 35.829 a 31: 35.834 ; 35.842 a 75; 35.877 a 88; 
3G.892 a 900 ; 37.320 a 400; 56.601 & 5 y 56.607 a 14. 
Los poseedores de estas obligaciones podrán efectuar el cobro de las 
mismas desde el 1.° de octubre del presente año, en los puntos si-
guientes : 
E N M A D R I D , en el Banco de España y en Jas oficinas de Títulos 
que la Compañía tiene instaladas n i su estación del Príncipe P ío y en 
el Palacio de la Bolsa (Antonio Maura, 1). 
E N B A R C E L O N A , en la oficina de Títulos instalada en la esta-
ción del Norte. 
E N V A L E N C I A , en la oficina do Títulos, .instalada en su estación. 
E N B I L B A O , en el Banco de Hlfeao^ 
E N S A N T A N D E R , en el Banco Mercantil y el de Santander. 
E N V A B L A D O L I D , L E O N , Z A R A G O Z A y S A N S E B A S T I A N , erf 
las oficinas de Caja que la Compafiín tiene instaladas en sus respecti-
vas estaciones. 
E N F R A N C I A , conforme a los anuncios que allí se publiquen. 
Y , por, último, en las Agencias y corresponsales de! Banco Español 
de Crédito, de Bilbao, de Vizcaya y Urquijo, en todos los lugares no 
expresados y por todas las Sucursales del Banco de España. 
Madrid, 14 de agosto de 1926.—Por el secretario general de la Com-
p a ñ í a : el inspector principal, José Carballal. 
es una traidora enfermedad que tal vez no les estorba mayormente por 
ahora, pero sus molestias amargarán vuestra vejez, y su terrible peli-
gro de 
E S T R A N G U L A C I O N 
que no se evita con cualquier braguero puede causar L A M U E R T E crt 
pocas horas. 
Los trabajadores del campo y de la fábrica que quieran recuperar 
en el acto su potencia de. trabajo; las personas abuír idas de comprar , 
bragueros que añaden sus impertinencias a las molestias de las her-
nias ; las señoras y los niños, en fin, todas las victimas de hernia deben, 
adoptar en seguida, pues cada mes transourrido agrava mi lesión, los 
nuevos aparatos de Mr. Aug. B L E T Y , ed gran ortopédico francés tan 
conocido en España desde hace var años. 
Milies de pacientes tm/tados anteiionnente dan fe que estos aparatos ¡ 
garantizan MI todna U>« CASOS. 
L A P E R F E C T A Y A B S O L U T A C O N T E N C I O N , 
L A D I S M I N U C I O N P R O G R E S I V A Y R A P I D A 
Y LA D E S A P A R I C I O N D E F I N I T I V A de las H E R N I A S , por anti-
guas. rebeJdies o vohiminosas que sean. 
D A S A P A R I O I O N I N M E D I A T A , del riesgo de E S T R A N G U L A C I O N 
y do T O D O S L O S S U F R I M I E N T O S inherentes a las hernias descui-
dadas. 
S U A V E S y C O M O D O S , no molestan nunca, aunque el herniado se 
dediejue a L A B O R E S D E L C A M P O u otros trabajos pesados. 
Accediendo a constantes súplicas, Mr. B L E T Y repite, una vez más, 
su viaje entre nosotros. Hombree señoras y niños victimas de hernias 
deben aprovoch&r esfea buena oportunidad de cuidarse y presentarse sia 
vacilación en: 
Santoña, martes, 31; Hotel Bilbaína. 
Unquera, jueves, 2; Hotel Turismo. 
Ramales, viernes, 3; Fonda Emilio. 
Ampuero, sábado, 4; Fonda Gabrielá. 
S A N T A N D E R , domingo, 5 septiembre; H O T E L G O M E Z . 
Castro-Urdiales, lunes, 6; Hotel Universal. 
U n eminente colaborador de Mr, B L E T Y recibirá en Torrelavegi, 
jueves, 2; Hotel Bilbao. 
Cóbreces, viernes, 3; Fonda del Pino. 
Alceda, sábado, 4; Hottel Hoyuela. 
Vega de Pas, domingo, 5; Casa Ramona Diego, 
Reinosa, lunes, 6 ; Hotel Universal. 
Barcelona Rambla de Cataluña, 65.—CASA M A T R I C U L A D A . 
a s 
F U N D A D O E N 1857 
y 
C a j a d © A h o r r o s 
Establecida en el año 1872 
Capital : 10.000.000 de pesetas 
Desembolsado: 2.500.000 pts. 
Reservas: 5.050.000 pesetas 
S U C U R S A L E S 
Ampuero, Astillero, Comi 
lias, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, Osor-
no, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
F i l ia l : B A N C O D E T O R R E -
L A V E G A , Torrelavega, con 
Sucursales en Cabezón de la 
Sal y Molledo 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca 
C A J A D E A H O R R O S : Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin l imitación de can-
tidad, acumulándose los inte-
reses semestralmente, en fin 
de junio y diciembre de ca^ 
da año, 
D E P O S I T O D E V A L O R E S 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devoluc ión,s in pre-
vio aviso y a comprobación 
por los interesados durante 
las horas de Caja , mediante 
Ja presentación de los res-
guardos. 
J A R A B E D E H I G O S 
( S O M O N T E ) 
Curación racional del 
E N T O 
( A N ~ 
O L F T A L I 
alguno 
renta en todas las Farmacia 
A S M A T I C O S , B R O N Q U I T I -
COS, E N F I S E M A T 0 S 0 S 
Cuando os habéis persuadido 
de que no podéis curar vues-
tro padecimiento con medi-
oamentos, papeJes, cigarrillos 
y polvos antia<smático3, aun-
que obtengáis momentánea-
mente un alivio, pedid gra^ 
tuitamente los «Dictámenes 
de autoridades médicas» re-
ferente a los grandes éx i tos 
curativos de la M A S C A R I -
L L A A S P I R A N T E H I P E R E -
M I C A del profesor doctor 
K U H N , de Berlín. 
V E R K 0 S . I N S T I T U T O B I O -
L O G I C O I N T E R N A C I O N A L 
§ a n S e b a s V 4 n ' ~ S e c c ¡ ó n C- l 
C a s a C e b r í á n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
Ledesma, 8, E i p o s i M - B I L B A O 
V E N T A DESESPERADA D L , 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Vizcaya)-Teléfono 5-90 
(o que re com a 
s i n o /o yue sg 
h c u i 
e s i ó m o ^ o t j u G 
s e l e c u f u d a c ó i t U4p& 
c u c h c í r c L d a d e 
Venta en f a r m a c r a s ' 
AÑO X I I I . — r P A O N A SEIS 
I—•H—WIWI II iili'ffíiwTlliít̂ MJlliilWiBl'llWüiw 
E l 31 Díí AGOSTO i | 
Ihlms y marcados. 
M A D R i D 
D í a 30: 
Lnfoiio,!-, sarie F, 67,80; E, D, C, B 
y A, 58; (i y H, § S M 
K X Í Í ' Í ior (pn.i-tiila), 83,25. 
.Vüi-'i ^¿a'ifiie li^'O, sea ¡es C, ,B y A, 
IHom 1917, 92,25. 
rTesarois, earero, 102,50. 
Idem felbíPOTlo, 102,75. 
hUnn 15 abiril, 102,30. 
wiean jun io , 102,75. 
Idciui iiO'Vieanliire, 102. 
lilcw 8 ¿fc'irü, 102,30. . 
(:úln¡'!;i.; B.amico Hipotecario, 4 por 
100, 90. 
Ideun 5 por lOQ, 99,50. 
Idem (i poa- 100, 107,35. 
Acciones: 
Tpainjcó de Elíipafia, 025. 
FKiaeo del Río de la Plata, 50. 
TaiÍ)a,cos, 202,50. 
Azarcarcira (profenantes), 05,50. 
AlieaJito, 419. 
Obl ígac ioneo : 
Azucaircira, sin estaaiipillar, 74. 
iAilicam-tefy pi i ñ w a , 322. 
NcirteiS, ^irdiriKira, 71,45. 
Támigier a Pez, 96,50. 
H k l r o e l á c t r i c a Bapafiola, 6 por 100, 
a 96. 
ICódullas ^an-igontinas, 27,75. 
Francos (Pairiis), 19,05. 
Libras , 31,90. 
DióCci.'ds, 6,58. 
Dirais., 21;35. 
Fraiiicü'S suizas, 12,745. 
Erameos bellgas, 18,90. 
BARCELONA 
Irnterior (par t ida ) , 68,10. 
Amoríizabile 1920 (par t ida) , 92,90. 
Ideiin 1917 (par t ida) , 92,20. 
Kxteirior, 83.50. 
Acciones: 
-\M te, 90,85. 
AüeíJint,', Sí',00.' . • • • 
Obligaciones: 
'Ni irle, pniipiera, 71,25. 
\iUm fi por 1G0; 103,25. 
lAistorJas, primoira, 67,75. 
A;ic:iaitcis, pijinea-a, 65,50. 
l . i w n 6 por 100, 102,50. 
FiLineu1-- ( F a i : ^ ) , 19,30. 
(LiM-as, 31,97. 
DMlares, 6,58. 
Eraneo suizos, 12,730. 
Francos bcllgas, 18,40. 
Liiras, 21,15. 
B I L B A O 
Acciones: 
Éaftüeo de Bilbao, 1.690. 
Fci;niie;).i i ¡l del]. Norte de E s p a ñ a , 
a 450. 
Hidiroieliáotirica Eteipañola, 156. 
Hidir'oielióctrica Ibéi ' ica, 381. 
Paipeüeira Espaildla, 105. 
Un ión Resiniera E s p a ñ o l a , 162 y 
159 contado; 156 fin septienibre. 
Uorión E s p a ñ o l a Explosivos, 309. 
Obligaciones: 
' Eera oicairril ti el Norte de iBspaña, 
VailieDic¡aínas, 5,50 par 100, {Jb. 
IV-.lii f ' . 'ctMca Ibé r i ca , 6 por 101.); 
1923; 89. 
( I n í o n n ac ión fac i l i tada por el 
BANCO DE SANTANDER.) 
C d s i u o i b r t 
Todo domado 
Nqn stjvn tt afjei. 
ftnm rrtiitM ta ofrnruifuÉ» 
Pof<M ¿bít!:ta d iciCi ai», 
Feria (t'tnrm \t í-̂ iSfe». 
Hií lü» tS iltsarA i» fetat 
KNSlTMUMi 
ítfdJniitUaioi Daimau Oliverf?. S. A. 
BARCELONA B 
Tonifica, ayup& a l¡¡¿ digesffofiéé y ahn 
eftípct-to, wando /as enhrnicdaHes del 
^ r o m o o « ¡ N T c s m o s 
D O L O R DÉ E S T O f á A f S O 
•Mj^CEDÍAS Y VÓMITOJ l 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S EN MiñO& 
y adulto que. i veoos, aller.i«n con ESTSííillllfITli 
D Í L A T A C í 6 * J V Ú L C E R A 
M tsnimago 
D I S E N T E R Í A 
Úuy usado contra iasdiarras ila los niños, tnolose 
an l« época dei DtSTcTE y DENUClON. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensíyo; h unj botella y se nciará pronto qun 
%\ enfurmo ooris nrss, digiere maje" y M 
nutra, cürindose dé ióifÚC* con sú usa. 
6 pest-ic: IftteHa, con medlcaekiii pQraünosSdisi 
Venta: Sérránui 30, f-armacia, MAll̂ lD 
A cargo de E z e q u t ó l Santos 
Toda clase de bebidas de las mejores 
marcas -: Cervezas -: Café -: Almuer-
¿os, comidas y cenas-'.-Ostras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
y principales del mundo 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
¡pkláxones y en general to-
do lo eléctrico en el auto-
móvil. 
I s m a e l A r c e 
P ¡ » do W a , ?1 ( p r CaHerón) 
& vresdds hsce 5 0 &ms para mmphsx teda agua mmsnú 
Prififiera o segunda plana, a dos columnas 50 pesetas. 
Tercera o cuarta — — — 40 — 
Primera o segunda plana, a una columna 35 — 
Tercera o cuarta — — — 2) — 
Económica, sexta plana 6 — 
Para mmm immi mmñm a es!s A f e M l s f r a s l á n , 
Teatro Pereda. — C o m p a ñ í a de 
C a r r a é n Díaz . 
Hoy, a las "siete y a lals diez y tres. 
cuairtos: Beneñc io de Carmen Díaz y 
desipiedida de l a C o m p a ñ í a , con Ja 
comedia dn tros acias «Minjor». 
Gran Casino deJ Sardinero.—Hoy, 
a las seis, the baile: 0.rqnc.Pta Miar-
che I t i . 
A !,a.s iSaeté de l a tarde y a las diez 
.y tres cuarto'*, de la faOcíie; Cainuen 
Cihincbilla (ba i lar i i í í i ) y •'¡•:ncariril.M 
Mairsal (caniciesijáta). 
Pabe l lón N a r b ó n — ( S . "A. de Es-
pectáoiiilos.) 
K r y . e^li 'bick'in dcil piriniCir episo-
dio de l a sensacional serie de aven-
ía r..1.:. ídetcctJvcircaíi sÉl hombre de 
las tres cairais», tjtula'do «ES iníamr1, 
ccaniplot», progirama Verda-í i ier . 
' . í a ü a n a , episodios --r-g-undo y te.r-
oero, en dos actos cada unn. 
>VVWVVWW'WVWV /vwvwwvvwwwwvwwwv 
¡ d iversas . 
La Caridad de Santander.—E] mo-
vimiento del Asilo en c! d ía de ayar 
foié eil siguiente: 
Ap.ilo.dos oxistenfes en el Estable-
oimlento, 16S. 
L a fiesta dv los toros. 
E l G a l i o e s t á c o m o 
m m p r e e n l a m g u n -
d a d i f e r i a d e M a -
En Bilbao. 
B I L B A O , 30.—El ganado de Par-
lad é, bravo. 
Valencia I I , m a l . V i l l a l t a / regu-
lar, y Zur i to , mediano. 
En San S e b a s t i á n . 
S A N S E B A S T I A N , 3Ü.—Los P é r e z 
Tabernero, regulares. 
M á r q u e z , ma l en su pr imero y 
bien en el otro. 
A l g a b e ñ o , regular y nial . 
Rayi to , valiente. F u é cogido, re-
sultando con algunos varetazos. ; 
En M á l a g a . 
M A L A G A , 30.—El. domingo se l i -
dió ganado de Pablo Romero. 
foelimonte, colosal en sus dos to-
ros Chicuelo, Superior. 
N i ñ o de l a Palma, apátiico. 
La segunda de Má laga . 
M A L A G A , 30".—Se ha colcbrado la 
segunda corr ida de feria, l i d i ándo-
se'ganado de Miu ra . 
Unica Casa de Coloniales en la pro-
vincia que se dedica exciusivameníe a 
la importación directa de bacalao 
de todas procedencias. 
O f i c i n a s : Ve lasco , 11.-Teléf . 4 7 1 
•: .: 
Nuevos Modelos-Piezas de 
recambio 
G-eneral Espartero -oficina 
número 5--GARAJE GEÑ-
^TKAL-Teléfono 28.13 
F á b r i c a d e ^ r c á s ^ l a r x i - • S ? Í / ^ e s ^ / / 3 3 
A p r u e b a d e r o b o . / \ p r a e p a d e f u e g o 
^ ^ ; A p r u e b a d e s o p l e t e 
Representante: JOSE M A H I A B A R B O S A . — G i s n e m , 7, tfigun-
do, v San Franciaco, 1. t e r e s r o . - S A N T A N D E B . 
4-
L e gustaron tanto cuando leapurgaron con ellos, que cada ^ 
que su p a p á entra en caea piensan que les t r a* 
ROMBOS L A X A N T E S 
Oaja, 8 pesetaa. 
Oaj i t» de ensayo, 80 céntiDjML 
En farmacias y dgogueHag, 
E l Gallo d e r r o c h ó miedo en los 
dos toros, toreamlo enmedio de 
grandes broncas y.protestas. 
A l p r imero le a s e s i n ó de u n sa-
blazo a l a media vuel ta en el pos-
cr.ezo y a l segundo de un pinchazo 
sin soltar y un descabello. 
Fuentes Bajarano estuvo' valiente, 
pero desgraciado al matar en e l 
pi ¡moro, y valiente t a m b i é n en el 
segundo, del que recibió un pelo-
tazo. ; 
E l N i ñ o de la Pahua, en el p r i -
mero, estuvo mediano, r e m a t á n -
dolo de una estocada y u n descabe-
l lo , y en el segundo, d e s p u é s de to-
rearlo embarullado y medroso, le 
a t izó un pinchazo cuarteando, re-
m a t á n d o l e en med;o de una l luv ia 
de almohadillas de media en el 
cuello. 
A\ sal ir de l a plaza, el púb l i co 
quiso agredir a Gallo y al N i ñ o de 
\ \ Pa lma, teniendo que in t e rvén i r 
e n é r g i c a m e n t e la B e n e m é r i t a para 
evitar lo. 
En Astsrga. 
ASTORGA, 30.—Se l id i a ron toros 
de Montoya. 
M a r c i a l Lalanda, regular en uno 
, y bien en otro. 
Pablo Lalanda, bien en sur dos 
toros. 
Gi tan i l lo , superior en el p r imero 
y coló-sal en el segundo, cortando 
dos orejas. 
FAVOR Y L A P I Z E 
son las mejores y e s t á n g a r a n í i z a t í a e . 
Accesorios tie í o d a s cístí-ss 
Unico taller de reparactonee 
Precios n tás baratos tfJC nadie. 
lio ¿rfrííijjráfí' sin consultarnos precios. 
MOTO I N D I A S Y FAVOR 
Casa R U I Z , Arcos de Oór iga , 6 
Desipués de derecibir los { 
Sacramentos y la bendición 
tó l i ca ha dejado de existir, Q,I 
pintoresco pueblo de Alceda, la I 
tuosa s e ñ o r i t a Consuelo Laj | 
López. 
E l falleicimiento de l a carit 
joven h a causado profundo 
miento, recibiendo su apenadjl 
m i l i a m u l t i t u d de testimoniosf 
p é s a m e por t an enorme ides 
Descanse en paz. 
A su desconsolado padre 
mi lo ; hermano Antonio , y dcniáJ 
m i l i a enviamos nuestro pésamef 
cero. 
F i e r o s m o f e * ñ o r T ú h é ] 
U n a t o r m e n t a m 
v i e t i m a s . 
¿Dónde hatorá sido? 
TOLEDO, 30.—En la c?taciónl 
ca se l ia a ^ g i s t r á d o un \ir¡i 
temblcr de tlenra a 2.350 kilái 
f!? distancia. 
N í ' m s r c s a s viclimas. 
Ha d ^ Í £ P g a d o sobre toda laj 
vincla u'ua fuerte íonmema, 
causado grandes d a ñ o s y ocféi 
do nuim.ri 'e&as yietifflájE 
Fin Cu^'^vas, una chispa eléc 
ma1.ó a-l labradt-i- Raía -i Dan 
o i r á i ncend ió tres casas, que 
ron destir o í d a s . 
Gran Hotel Café-Reftaufant. 
J U L I A N G U T I E R Ri 
Máquisoai araeTicana OMEGA, 
la prodiuiooión diel cafó ExpréMj 
rificos variados. Servicio elegantj 
moderno para bodas, banquetes,j 
Pila.to iLcil d í a : Suprema- di-
gijadiador. 
r III>I—>IIII — — 
m i m a 




t e r s o 
r a l a s a l u d h p o s , 
e l l a s ; t o i n o c i v a s p a * 
•O n 
¡ 3 y 
| D e p o s i t a r i o s : E . P E R E Z D E L M O L I N O , S . A . - V e n t a s a l p ú b l i c o : P l a z a d e l a s E s c u e l a s y W a d - R á s , 3 
C a m i s a s p i a n c l i a h o m b r e desde 3,50 P t a s , 
Calzonc i l los cortos h o m b r e — 1,60 -
— L a r g o s 2,00 — 
Panta lones d r i l u i ñ o — 2,00 — 
r — — H o m b r e — 4,00 ---
— L a n a tennis n o v e d a d 20,00 — , 
S á b a n a s c a m e r a s g r a n d e s desde 3,50 Ptas . 
A l m o h a d o n e s - v a i n i c a — 1,00 — 
Toalld-s fe lpa m u y g r a n d e s — 1.20 — 
P a ñ u e l o s bolsi l lo — , 0,30 — 
C a l c e t i n e s l iombre —v o,ñ6 — 
A m e r i c a n a s punto n o v e d a d --- 40,00 — 
T r a j e s p a r a n i ñ o s desde . . . . . 5,00 Ptas . 
H o m b r e - 10,00 — 
A m e r i c a n a s d r i l n i ñ o — . . . . . 4,60 — 
H o m b r e . ; . . 6,70 — 
S e r v i l l e t a s desde 0,65 — 
Mante les — , 3.75 — 
P i e z a s H o l a n d a 20 metros desde 20,00 Ptas . 
T e l a s á b a n a s m u y a n c h a — 1,70 — 
L a n a s p a r a t ra je s , d o l í l e ancho . 3,00 m t r . 
E s t a m b r e » finos , — — 8,75 — 
G a b a r d i n a s e x t r a 16,00 — 
C o l c h a s g r a n d e s 7,00 — 
A p r o v e c h e l o s 
P R E C I O S Í ' I I O S 
^ M A R C A D O S A I m a c e n 
q u e d a n d e p r e c i o s e x t r a o r d i n a r i o s . 
Dará E A T ' A N A , s iguiendo v í a C a n a l de P a n a m á a C r i s t ó b a l ( C o l ó n ) , B a l b o a ' 
otros^puertos de P e r ú , C h i l e y A m é r i c a O e i i t l a l . 
V a p o r O R T E G A 5 de septiembre. , 
>  O R I T A 19 i d . 
» O R O Y A 24 de octubre . 
« Ol í G O M A 21 i d . 
» O R T E G A 6 de d i c i e m b r e . 
- G R I T A 19 i d . 
A D M I T E N P A S A J E R O S D E 1 ? , 2.R y 3 . 1 C L A S E Y C A R 6 A 
Prec io en t e r c e r a c lase con destino H A B A N A , inc lu idos impuestos: 
P o r v a p o r e s O R O Y A - O R B I T A . . . Pese tas 649,50. 
L o s d e m á s buques » 539,50. 
É s t o s buques d i sponen de .camarotes , s a l ó n - c o m e d o r y a m p l i a s cubier tas 
de paseo p a r a los pasajeros de t e r c e r a c lase . 
' t^oVó m á a in fomips d m í m ' a f i a, SUR A G E N ! 
C a l l a o , Mol iendo, A r i c a , I q u i q u e , A n t o ¡ f a g a s t a , V a l p a r a í s o y; 
P a r a s i f rmes i r i g i r se  sus A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
Sraiíáes fspores mtm M&faÉi 
WWVWVWWVVVH 
ñ o r Toiprfol 
m l m S , — T e l e f o n o 3 . ^ 4 1 . 




SERVICIO RAPIDO DE VAPORES CGRREOS ALEMANES DE SANTANDER 
PROXIMAS SALIDAS DEL PUERTO DE SANTANDER 
FDAM 
VEENDAM 







EJ 14 d& septóenabre el vapor TOLEDO 
E l 23 de ootufor© el vapor HOLSATIA , i 
Admitiendo cm-ga y pasajeros do h* y eiAse, 2.* econÓHaica y S.» das* 
PRECIOS D E L PASAJE EN T E R C E R A CLASE 
r&oruz 
JB « . » «yuTaituuw.Fr. xi«/viCTi«.<a y son de sobro 
concxíidoB por él asmerado tr»to que m eil. e î cibeai loe pasajorofl de todas la» catego-
rías, lievnaa ntédiooc, oaciaréroe y oocinaro eepañole». 
SERVIOIO RAPIDO D E PASAJEROS CADA V E I N T E ¡ 
DIAS DESDE SANTANDER A HABANA, VERACRUZ, 
TAMPIGO Y NUEVA ORLEANS 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER DE ES 
TOS VAPORES Y FECHAS DE LAS MISMAS 
L E E R D A M 8 de septiembre. 
MAASDAM 29 de soptiemb e. 
SPAARNDAM 20 de octubre. 
10 de noviembre. 
20 de noviembre (viaje extraordinario). 
29 de noviembre. 
22 de diciembre. 
12 de enero de 1927. 
31 de enero. 
23 de febrero. 
13 de marzo. 
4 de abril. 
•\DMITIENDO OARGA Y PASAJEROS D E CAMARA 
Y T E R C E R A C L A S E 
PRECIOS EN CAMARA MUY ECONOMICOS; 
, Habana Pesetas 530,60 
Presíssestarcírsete ^ ^ ¿ Z ^ l 
Nueva Orléans > 710,00 
En eatóa precios están iacluldoa todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orle.ms, que son ocho doilars má-3. 
TAMBIEN E X P I D E ESTA AGENCIA B I L L E T E S D!S 
IDA Y V U E L T A CON UN IMPORTANTE DESCUENTO 
Eetoe vapores aoo completamonte nuevo?, estando dotado? 
de b>ioe Jos adolaaitod modea-nos, siediío su tonelaje (ta 
17.000 tesjeíadas cjada uno. En primera clase los camarotes 
son Se una y dow liteTaa. En T E R C E R A C L A S E , los eoma-
rotes j m do DOS, CUATRO y SEIS L I T E R A S . El pasaje 
(h, TER-COiRA CLASE dáspane, además, de magníficos CO 
MEDORES, PUMA DORES, BAÑOS, DUCHAS y de mag-
liífitía bii->liotiec5R, con ohrim de níejorés actores. Ei per-
gonal a su serviscld es todo español. 
Se rcoomienda a los señora pasajeros que se presenten 
en esta Agaancia con L-uatro días de antelación, para tra 
tnitaw ia documentación de embarque y recoirer sus billetes. 
Para teda ciase de informen, dirigirse a su agente en San-
tander v- Ciján, D0fi FP.ANCÍSCO GABC5A. WsdfRás, 3 
p*al.—^ApaíFtedo. de Correos, ni'un. 33.—TELEGRAM. 
TELEFONEMAS, FRANGARClA.-SANTANi^ER 
1 
LINEA A CUBÁ Y MEiSCO 






ALFONSO X I I I ealdrá el 30 de agoste. 
CRISTOBAL COLON saldrá el ai septieiubr*. 
ALFONSO X I J I saldrá el 13 de octubre. 
CRISTOBAL COLON saldrá el 4 de noviembr». 
ALFONSO X J I I saldrá el 6̂ de noviembre. 
CRISTOBAL COLON aaldrÁ ea 1S de diciembre, 
admitiendo pasajeros de tedas clases y carga con destrao 
a HAJBANA, VERACRUZ TAMPICO. ' 
Estos buque» disponen de esmarotet ds cuatro litorM 
j ooanedores p.%ra emigrante». 
Pfecio del pataje en tercera ciato ordinarie 
(inoloído impnetftes) 
Facráí Hahaína Peseta» 549-50 
Para Varaamr...... * 693-75 
Pâ ra Tfimíoco........ » Bí5»-7a 
Para más informe* y oondicionea, dirigirse a fíua agente» 
en SANTANDER. SEÑORES HIJO ÜP ANGEL P E H F / 
y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 23-63.—Di-
reccióa telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z 
GOME! SE VENDE torno inecamco, 
un, taladro, motor y transmi-
mn-, todo de ocasión. Gara-
je CASTILLO,. San José, 14. 
C A O C H E 
W m m * 
VIÜ0A D E 8íSí i?F,8^ 
fábrita de (aliar, Í H S S Í W . 
^«lüQurar toda cías* de 
nina!, espejos d« las for 
«O* y msdidas que $a do 
Cuadrr.'S ffraojd&s y 
mimras del país y '«»-
f r i r e i s n l o s 
PESADEZDEESTOMA 
Como purgante, no tiene rival. 
Caja, 2 pesetas. 
Gajita d» ensayo, 30 céntimos. 
EN FARMACIAS Y DROGUERIA: 
L 5 " 
mn 
SUEVO preparado compueste áe eseticía áe anfe. §ao&' 
^¿iiye con gran «snt»i« al bicarbonato ea t&¿ot nm 
issns.—Caja 0,5c pts. Bicarbonato íl« to? 
ús gHcero-foafato de cal de CREOSOT^L.«.t,üÉ«PS®= 
fiosk, catarro crónicos, bromiuitis y debilidad tgemsv&a 
o ! 3t S o c> « a is « © sé0" 
m e d i é i s K ^ ' S 
Stt!?una«iato Eapaíiofl 
• . • •' . . • . 
O O ^ í T A D O 
? •BOTI'TÍMI—mifWKiiTmrMiiifl 
ir* V 
PARA RIO DE « JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO Y 
B U E N O S A I R E S 
Port Stanley, Punta Arenas, Coronel, Talcahuano y Val 
paraíso. 
Saldrá de SANTANDER, el día 10 de octubre, el rápi 
do vapor de dos hélices, 
|de 24,.500 toneladas de desplazamiento. 
Admite pasajeros de Primera, Segunda y Tercera clase. 
P r e c i o s de p a s a j e en t e r c e r a c lase , inc lu idos 
impuestos , p a r a R i o de J a n e i r o , Santos , Montevi -
deo y B u e n o s A i r e s : 
E n d e p a r t a m e n t o g e n e r a l . Pese tas 609,90 
E n c a m a r o t e s . . . . » 644,90 
Para toda clase de informes dirigirse a sus Agentes en 
Santander: 
m e n o r e s r i y o s 
PASEO DE PEREDA, núm. —TELEFONO 3.441 
Ckmaaaddo poi isas Com^aílas de loa íearcc&rrlka fi6*i 
Kort© do Eapafia, de Ivíedina dai Canipo a Zsmorm 
y Orense a Vigo, de Salaroancs a la froüter* por« 
íngueí-a, otras Empresas de ferrocarriles y traavlaf 
de vapor, Marina m guerra y Arsenales dei Estado, 
Coíppañlas .Trasatláü'fcica y oti-aa: Empresas de Na-
vegación/nacionales y extranjeras. Declarados ii« 
fí lales al Cardiff por ei Almirantazgo portugaéa, 
Carbone» d« vaooros.- Mec¿U'.1os para fraguas.—Aglo-
meradoB.—Par-í ctr.tt io moíf.lú'-jjlcos y doméstiooa. 
RSAGSAIíeK P S D i D O a ñ LA SOCiK'OAai 
K U L L I S H A T 3 Q t » A Í » O t - A . - B A H C E l i O r í A 
Pelayo, 5, Barc-eloua. o a su agente en MADRIDC. 
í o c Ramón Tópele, Alfonso X2I, IOÍ. — SAN" 
TANDER, sefíor Iliio de Angel Péres; y Corapa-
.fcla.—Gí íON Y AV.ÍLÉS. Agentes de la Sociodad 
aaUera Española.—VALENCIA, don Rafáél TóMSo 
?art>. otro* infotixio» y piecion a la» oficinas d« la 
/5 A /i TTA n c i s co, e s QOIJ 
Si desea gastar bien su dinero-le cenvieae visitamos sin 
de«i«ra. Vendflaws Cíás barato que nadie; nuestros precios 
así la indican, «ot&jande «alidad. Ne solamente lo deojmos 
dúo qus lo dcine»J¿iam<»3. Preaies fijos mareados pai-a n< 
engañar al «isaie . 
Gran vai-iedad ©ja madelae de eñoro, caballero y niño. 
Cuatrocientoa pares ganga, para Cora, caballero y niño. 
J;0cAL para oficina, se alqui-
. • -Informarán: ,Wad-Eas, 5, 
desuelo. 
ir0aRi!ETERA' 60 ofrece para 
^ Doctor Md-
- - J ' du*ado, piso 4.° 
O^to^!^'^1^11 San Juan, 
íe t o d ^ f ^ TeSal0- Relojes 
íisco So -22, San Fran-
^•—Santander. 
VERDADERA ocasión. Piano 
superior cedo en 600 pesetas o 
le cambio por otros objetos. 
«EJ Anca de Noé». Muelle, 20.: 
Esquina a Calderón. 
VENDO chalet nuevo, llave 
en mano, buenas vistas y cén-
trico, con facilidades para el 
pago. Muy barato. Informa-
rán: Ruamavor. núm. 3. baio. 
FIAT torpedo 503, se vende 
barato.—San Francisoo, 33. 
CAL VIVA, penmanénte en 
hornos continuos, sistema «Bil-
oorra». CANTERA NUEVA DE 
S I L L E R I A EN ESCOBEDO. 
Machaqueos para afirmados. 
Guijo para hormigón armado y 
guijiilo lavado para jardines y 
paseos.—Pídase a José de Bil-
bao, oficina en Camargo. Telé-
fono. 15-24. 
REGALO DE UN RELOJ de 
señora o caballero a la persona 
que presente el anuncio más 
antiguo de la relojería Sanjuán, 
22, San Francisco, 22. 
0 0 A SIO N.—Vendo automóvil 
«Buick», abierto, ultimo mode-
lo, recién adquirido en fábrica. 
Informará Miguel Fernánde», 
r'o|jndre«. 
A V I C U L T O R E S : 
alMuoi'tad vuestras aves cor: 
huesos molícIcK y obtendréis | 
surpr-Mi.U-.' tes rtaulfódpá. ] 
T'-ti'-'iticis un gran surti'do do¡ 
niü \ es para líüesos-, ftfildi» 
i ras ¿¿ira cocer piensas, eopta?! 
vórnnras y cc-rta-raicíis espttj, 
cialps r ara avicultóres. 
Pedid catálogo i 
Apartado 185. BfcLE ¡ 
ñepresentónitf? en Santandieir 
iQ«é María BarbeH&; CUn&ros. 
7, spínindo, 
desde 2,50 a 10 peeetas par. 
NO 0 0 N F 
Sucursal número 5.—Amós de 
EN E L paseo de la Reina Vic-
toria, letra O, vendo segundo 
piso derecha; hermosas vista, 
a la bahía, llave en mano. In--
formarán: San Celedonio, nú-
mero 12. tienda. 
ESSEX, torpedo cuatro cilin-
dri»s, buen estado, se vend» 
barato.—San Francisco, 33, 
TRASPASO urge de mlón lim-
ai abo tas, buena parroquia y 
tr-uy acreditado. Obispo Plaza. 
F&auiaa Méndez Núfíez. 
R E L O J E R I A . — Julián San 
Juan. Objetos para regalo. Re-
lojes de todas clases.—22,-San 
U N D » R S E 
Escalante, 8—SANTANDER 
SE ALQUILA en Enseñanza, 
número 2, local planta baja, 
nueva construcción,- de 450 
metros cunurados, propio ^para 
almacén, tienda o industria. 
Más barafo, nadie; para evi-
tar Aídas, comulim precios. 
JgAN D E H E R R E R A , a 
" B A R R A C Í N G 
Comidas económicas. Langos-
ta todos los días. 
A R C I L L E R O , N Ú M 23 
e t e a l s v ñ o r G o n z á l e z S a r a b i a 
El interesante discurso del emba-
jador de Cuba, señor García Kohly 
En el magnífico restaurant «La 
Magdalena» tuvo lugar ayer tarde el 
banquete con que la Casa de Amé-
rica , obsequiaba al. digno presidente 
de la Asociación de Dependientes de 
la Habana don , Avelino , González Sa-
rabia, por su labor al frente de aque-
lla poderosa y simpática entidad es-
paftola. 
A este homenaje' asistiéron el'em-
bajador de Cuba en España, señor 
García Kolhy, el. alcalde ,de Santan-
der,- el gobernador civil, el cónsul 
de Cuba en esta población, una re-
presentación de la Diputación pro-, 
vincial, el vicepresidente primero de 
la (-asa de América don Tomás Ri-
vero, y la Junta directiva de la mis-
ma, don Laureano Falla, y el sécro-
tari'o do la Asociación de Dependien-
tes de la Habana don Carlos Máti. 
Tiülos estos señores Ocupaban la 
mesa presidencial'y en las demás dé] 
banqnotr, que se sirvió en la terra-
za do referido restaurant, tomaron 
asiento los señores siguientes • 
Don Ensiaquui M^nno, do.n Fran-
oisi-u K , h í - l n , don Emiriqiuo Rubín, 
dori Maibué] M^rtíniez, don Jaime Ri-
lyalki.yííiia, don Eulogio Rn.rros. don 
(Saihraidcn* Áj a, don Ccfecfoinjo Ajan so 
Maza, don Alfredo G. de Lago, don 
iAvfilino ZQníüía, dan Angci] Martínez, 
dóin Adolío Mcmtaña, don Eudaldo. 
Bcmiet, dem •Raimón Mairtín z, don Pa-
'trído f/hragán, don Manuel Abas-caJ. 
don VaZ^n.lín AzpMJciiiCía, ŝ eñor hijo 
do .\nr •'. Bíírez, don Jua.n .losó Pó-
roz <k«| Májnp, don iBniriqme Gamcc-
dd, dan J-JSOÍB Sánclvoz, don Proco-
j>io Suimipiodi-o, don José Lastra Con-
de, dem Roberto Cagig'ail, don Joâ é 
Sinnún, &-2ñ(\T hijo de don- Jo&é Si-
món, dora A.Tíd'pfe Peña Famáindez, 
di n Luis. Caíaián, por el Raneo 
Santandar; don JojMo Pereda, don 
Ciuistavó Saín Madiín, don José Gó-
t /, don Vallenlín Ruiz, don Tomás 
Riv-.ro, «'EJ Cain.iáibríco», don Fran-
ci#co (¡areía de los Río?., don T^Juar-
&6 r !.i EL'andi, don Aiitonio Va-
bina, dem Jesiús Ruiz Airroyo, don 
José Rulsáínchez, don Rasilio Portu-
gal, dan Federico dea Río Pérez, don 
}>ennaado García, don Arístides Las-
tra, don Luis González Sáinchez, don 
¡Oimiilio iBcJiave, don Peidiro F. de Poó, 
don Luis G. de Cóndova, dan Luica? 
Díaz, don íí. Gaindarlillas, don Adol-
fo AbasicaÜ, don EOóas Rueda, don 
Miguel MicbeCena, don Manuel Gon-
aálicz, don Leoncio Rftiiz Díaz, dou 
.íSatannino G. Rriz y don Eduardo 
Ortega, por al Rameo de Santander; 
dQm Mancos Roiiballa y señor Montar 
niM o; dan Altorto Espinosa, por «La 
Alabiya»; don Ezeqniel Cuevas, por 
¡EL PUIÉBL0 OANmRRO y en ro-
pí'^sentación de dan Enrique Manimé, 
correspansal eoi Madrid do <(:El Mun-
do», de la Habana, y do?! Ramón 
Ma.rtínez, por «l«jl- Cmtálwico» y ¡otras 
dMinguido's weñows quo sentimos 
raiuicbo no rocondar. 
El banquete transcurrió dentro de 
la más franca camaradería, clogiár.-
dose por todos el rasgo de don Fe-
derico del Río, que, en nombre, de' la 
Casa Cinzano, obsequió a todos con 
exquisito vermout antes de la co-
mida. 
Los discursos. 
Al destaparse el champang hizo 
uso de la palabra oí secretario de la 
Casa de América para ofrecer el 
banquete al festejado. 
Siguióle en ol U Í Q de la ralab1^. 
don Carlos Marti, que empezó así 
su discurso : • 
Señor emlmiador d" la RepóblI a 
de Cuba, soíior gobernador ,de la 
pi-ovincia de ívudander, señor alcal-
de, Bénor presidente de la Casa de 
A_mérica, señor cónsul de Cuba, se-
ñores : 
En estos momentos os aseguro que 
millares de corazones montañeses 
están vibrando en la Habana al uní-
sono del vucrlro, porque estiman 
como suyo el hrmenaje de que ha-
céis objeto a su presidente don Ave-
lino González Sarabia. 
Todos aquellos .hombres templa-
dos en el amor a Cuba y a España, 
estiman como propio este homenaje 
de afecto, consideración y simpatía. 
Hemos venido a Santander a dar 
una sensación de compenetración 
entre todos aquellos españoles de 
América, que dentro la casa de la 
Asociación de Dependientes, se en-
cuentran acogidos como en su pro-
pio hogar, como en su propia pa-
tria-
Hace un elogio acabadísimo de di 
cha Asociación en sus aspectos so-
cial, religioso y de resistencia. 
Habla de las relaciones de Gar-
cía Kolihy con la Asociación de De-
pendientes desde hace algunos años, 
cuando trabaiaba por el engrande-
cimiento de Cuba y ocupaba la tri-
buna de aquel Centro, ayudando a 
éste en su labor pedagógica j nacio-
nal, comenzando a formar hombres 
nuevos. 
Termina brindando por Cuba, por 
España, por el Rey, por Machado y 
por el florecimiento y prosperidad 
de la Asociación de Dependientes de 
la Habana. 
íSigue a éste en el uso de la pala-
bra el alcalde de Santander, quien 
manifiesta que un deber de cortesía y 
de justicia le obliga a una cordial 
gratitud para el embajador de la 
República de Cuba en España, que 
ha querido honrar el acto con su 
presencia, confiando en la hospitali-
dad e hidalguía de los montañeses. 
Dice que cuando en la Montaña 
JNAUGURACION DE LA EXPO ^ ' ^ ^ " E ARTES Y OFICIOS. 
£1 Rey y ti príncipe üe^Asturias examinando varios trabajos que 
figuran en la Exposi ion. [ Í V Í V Sumui.^ 
y en España se habla de Cuba, es 
para alabarla como a la propia pa-
tria, ya que el Continente America-
no es el pergamino donde está es-
crita la más honrosa ejecutoria es-
pañola. 
Ofrece al agasajado la adhesión 
más entusiasta de la municipalidad 
santanderina y hace votos fervien-
tes por la prosperidad de la Asocia-
ción de Dependientes y de la Casa 
de la Montaña de la Habana, que 
son una continuación de las casonas 
montañesas en el Continente Ame-
ricano. También hace votos por el 
presidente de la República de Cu-
ta, por toda la República y por que 
las buenas relaciones que existen 
entre Cuba y España cristalicen 
pronto en algo palpable que sea 
una realidad en seguida. 
En igual sentido habla el señor 
Nieto Campoy, en representación de 
la Diputación provincial y el gober-
nador civil quien añade su creencia, 
con referencia a las relaciones entre 
Cuba y España, que el Gobierno es-
pañol hará todo lo posible para que 
cuas corrientes de aproximación eco-
nómica lleguen rápidamente al má-
ximun de engrandecimiento de am-
bas naciones. 
Al levan t.afnse a hablar ol señor 
Gancía Kollby suena una larga ova-
ción y vivas a Cuba, 
iEl orador, que os un s.rtíflce de la 
palabra, pronuncia un olocuentísimio 
disciunso, en el que f-c refiere al acto 
que se está aojabraindo, calificándolo 
do cábdo bomwma.je bacía un hombre 
hcwado e ilustire, coano. os el pre&i-
deiute de la Asociación di Dqpen-
dienteis de la Habana. 
Creo—dice— ser intérprete de uu 
sontimiaTVÍo- nacioaml de imi país, le 
cuya alma Tecojo un latido al .asor 
cioinmie a esta ofrenda,, a. este borne-: 
naje y a este .sentimiento hacia el 
boQnbTedigno, bncin, el patriota ej.ea% 
pilair, cuyo nomibre toicijos proaiipncin-
nios con, nespeto y cuya mano itodpg 
eatrecbaanos .con cariño. 
Es necesario quio Ja vida de los 
horabreis a quieaios se rinden, estos 
homeioíi jes- de admiración y de res-
pietp, se prosentc ante todos como 
esta vida de don Avecino González 
Sairabia, vida que,os.como un faaial, 
como una luz, como un espejo y co-
mo una elSíperanza. 
. Gse os eil boonenaj-e a un hombre 
modesto, cuya vida está regida po" 
la dignidad, dirigida por el homo: •" 
enaltecida por eí trabajo. Así es la 
vida de este hombire honrado y son-
cilio, engrandecido por sus mereci-
mfentos y que no sintió nunca de-
caer el espíritu. Dios no creó más 
que dos cILaaes de hombre®: la de los 
que triunían siempre, por humildes 
que sean, y la de loa miserables, que 
no sirven más que para estar incli-
nados, aunque nacieran en sobeirbia 
ouna. 
Se irefiere luego el orador a la Aso-
ciación de Dependientes de la Ha-
bana, que puede presentarse admi-
ra'blliementie como una muestra ntag-
nífiioa del poderío do una raza, de 
un eapóiri'tu. de solidaridad humana, 
reproseaitante do la pujanza, de una 
cCase. L a Afeocia-cíón de Dependiente^ 
es una giran institución pdítica y 
una gran institución patriótica, en 
oí más ailto conoeptb de osas' pala-
bras. 
Con frases oloicuiontísimas describe 
lo que son las Clínicas de la Aso-
ciación, donde se une e] dolor do es-
pañoiles y cubanos. 
Los cubanos, unidos a los espa-
ñoles—lagroga—aprenden a amair a 
su patria, porque ambos pueblos tie-
nen la másma tradición y la misma 
historia. Cuba os m propio bogar 
para los españoles que llegan a olla 
y tiene que serlo pbiixjuc los espa-
ñólete son un factor imiportante en 
el desenvollvimiento do aquella nación 
hermana. 
Todos los cubanos saben que en 
ol ouílto lírico y romántico que tie-
nen los españolies para la patria au-
mente están el supremo desinterés y 
la abnegación conque se debe amar 
a la patiria donde^ae nace. 
" L a abra emancipadora cubana no 
fué obira dell rencor, sino producto 
deil sentimiento de un ideal fecundo. 
E n aiMo la copa" y eTcoraz&iñ brin -
do por la ilustre tienra do España, 
pofvla nación iliustre, progonitora e 
innnortaí; per vuestra patria, po-r 
vue&tra bandera y poí* vuestro Rey. 
Rrindo por el Rey demócrata, joven 
y valiente, cuyas manos be estirocha-
do con omocióii muchas yecesj, y en 
DE LAS PRUEBAS NAUTICAS DEL DOMINGO.—Momento de la-.zarsc al agua los nadadores que 
tomaron parte en la prueba de cuatrocientos metros.—Un interesante momento de la lucha en las re-
gatas de traineras, ntre la§ de Sari Martín y Las Phí^as. (Fotos Samot.) 
cuyos labios he escucibado frases JO 
cariño para Cuba, y paira su porve-
nir, en el que deben consolidair^n 
mucho más los lazos que la sangr • 
iimpome. Los puiebllas saben que los 
intereses cierran esos vínculos que 
dam éQ origon y la sangre, porgue 
Ibis víncmlos más duiradeuos son los 
ocom'imicos, vomdadeirois lazos de roa-
lid a des, que están haistante por en-
cima de rom am ti ciamos y de idea-
liamos. 
Ri indo por vuestro Rey, que deja 
tiras (¡o sí la imás honda admiración 
v el mayor respeto, y al que ansian 
ápláudir los hijos de Continenle ame-
ricano. Brindo por im&éwo Hoy, ai 
que todos los pueblos del viejo Mup-
do vieron admirados durante la giran 
gnerrá como la represcintaif¡('"'i más. 
áilta y gcaiuíná de los seaitimientos 
cristianos y pacificadores de Europa. 
Ai toimin-air su discurso ol einha-
jadór de Cuba fué objeto de la más 
calmosa ovación, dándose vivas a 
Cuba y a España. 
Despiués se levantó a babliar el 
festejado, que promunció elocuentes 
frases dedicadas a la Asociación de 
Dependientes de Comercio de la Ha-
bana. 
Diospuós del banquete fueron cur-
sados dospacbos a la Habana y al 
pirosidente de] Consejo de ministras. 
Este despacho dice así: 
- (cMadrid.—JPiresidente ; Consejo Mi-
nistros.—Reunida Casa América 'n 
Santander en aesión extraordinaria, 
después homenaje presidente Asocia-
'dón Oenfro Dependientes Habana, 
con asistencia más significados re-
presentante^ altos intereses materia-
les de España en Ouba, acordó diri-
gir a V. iE. respetuosos saludos con 
expresión vebemente deseo lleguen a 
feiliz término negoiciación. para con-
corlar con Ouiba tratado '.le Comer-
cio que afirme y consoi vo unión aui-
bos países ya brillanteménte asegu-




E n Laredo. 
L a b a t a l l a d e flores* 
Como en años anteriores se cele-
bro en la pintoresca villa de Lare-
do, con extraordinaria animación, 
la batalla de flores que tanta fama 
ha dado al simpático pueblo. 
Do la capital y diferentes pueblos 
do la provincia, se trasladaron a. la 
mencionada villa multitud de dis-
tinguidas familias. 
L a bolla fiesta resultó anmadísi-
ma, presentándose muchas carro-
zas que llamaron poderosamente la 
tención del inmenso gentío que asis-
tió a la batadla de flores. 
E n Laredo se dieron cita el do-
mingo las más bellas muchachas de 
Santander y diversos piichjos de la. 
provincia, dando a la fiesta un as-
pecto brillantísimo. 
E l primer premio fué- adjudica-, 
do a la carroza «Plus Ultra»,; el se-
gundo, a «El escudo de España», y 
O tercero, a «Una guitarra». 
También fueron muy admiradas 
las carrozas «Una polvera» y «Un 
cocodrilo». 
Mañana publicaremos una intere-
sante información gráfica de osta 
simpática fifeéta.; , 
E n el Instituto, 
L a E x p o s i c i ó n d e A r l e s y O f i 
E l domingo, a las doce de la ma-
ñana, como estaba anunciado, so 
verificó la apertura do la segunda 
Exposición del Trabajo (Artes y 
'Ofilcios), que organiza «El Cantá-
brico». 
Antes de la hora señalada parrt 
el solemne acto, en la escalera cen-
tral del Instituto general y Técnico 
esperaban la llegada del Monarca, 
ei gobernador civil, señor; Oreja 
Elósegui; el alcalde, señor Vega 
Lamerá; presidente de la Diputa-
ción, señor Arguello, con algunos 
señores diputados; comandante de 
Marina, señor Gutiérrez, y repre-
/sentaiciones del obispado y claus-
tros de profesores del Instituto, Es-
cuela Industrial, Escuela Náutica, 
Escuelas de Artes y Oficios do San-
tander y Torrelavega y otras mu-
chas personalidades invitadas al 
acto. 
Asimismo esperaba la llegada de 
don Alfonso, el gerente del colega, 
don Tomás Rivoro, encargado de 
acompañar al Rey e informarle de 
cuantos detalles se refieren a la Ex-
posición y a los trabajos presenta-
dos, durante la regia visita. 
Minutos después de las doce, ocu-
pando dos automóviles, llegaron al 
Instituto el Rey, con el duque de 
Miranda y otros palatinos, y el 
príncipe de Asturias, el infante don 
Jaime y el conde del Grove. 
Al apearse don Alfonso del auto-
móvil, la multitud que ocupaba am-
bos lados de la puerta de entrada 
al Instituto, le vitorearon, al mis-
mo tiempo que la banda municipal 
tocaba la Marcha Real. 
La visita a la Exposicidn del 
Trabajo. 
Por el Museo de Prehistoria, el 
Rey, el heredero - de la Corona, ol 
infante don Jaime y cuantos pala-
tinos,' profesores y autoridades se 
encontraban presentes, pasaron a 
visitar la Exposición del Trabajo. 
La regia visita duró cerca de una 
hora, y durante ésta, don Alfonso^ 
complacidísimo, no cesó de elogiar 
el mérito de muchas de las obras 
expuestas haciendo al señor Rivero 
atinadísimas observaciones ante los 
trabajos más notables que se pre-
sentan en la Exposición. 
- Admiró de manera muy especial 
algunas tallas en madera de jóve-
nes obreros, y varios trabajos de 
ajustaje en hierro y .acero, obras de 
extraordinario mérito. 
Después de recorrer la amplia 
nave, en que están expuestos los 
irabajos de los expositores libres, 
pasaron las augustas personas a la 
o.spnciosa sala donde han sido ins-
taladas las labores presentadas por 
la Escuela Industrial y Escuelas de 
Artes y piieios de Santander y To-
rrelavega, en la que fué pregun-
tando a los profesores que al fren-
t? de ellas se encontraban, algunos 
detalles referentes a los trabajos 
que presentaban y .a los alumnos 
que los habían hecho. 
Antes 'de abandonar el local 'le 
las esaielas que han acudido a la 
Exposición,- el Rey, estrechó la ma-
no y felicito a los profesores, mani-
fcídandp gue marchaba muy com-
placido por el - grado de cullural 
progreso que han alcanzado loslJ 
centros de enseñanza piofcsionaa 
i(uiica. ! 
La Exposición puede ser vi-
sitada. 
E l público, excepción de losi 
ños menores, podrá visitar \\:\ 
mente la Exposición todos los i 
laborables de diez a diré de laJ 
ñaña y de cuatro a siete do latí 
de, hasta el sábado inclusive. 
L a entrada será por el Museo] 
iProhistoria y la salida por la-a 
de Padilla, puerta corrosponral 
a la Escuela de Artes y Oficios. 
Solo se ruega a los visitantes! 
no toquen los objetos expuestoa 
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L a s i t u a c i ó n en M a r r u e m ] 
L a s c o l u m n a s d e C ¡ 
p a z y d e P o z a s I m 
e s t a b l e c i d o c o n i a e l i 
e n l o s l í m i t e s d e 
K e i a n a . 
Parte oficial del demingo. 
MIAiDRID, 30.—En la Dirccci¿i j | 
neral de Mamiecoa y CoiloTiias sfií 
f.i 'iütado el siguiente parió oficia 
«Se han presentado al capitáoj 
terventor de la cabilla de SenM 
varios notables indígenas, oírecieol 
la sumisión de diferentes fraícitfij 
de Ron i Asiil y Ketama , que realî  
rán el lunes, 30, una vez cui^ 
las condiciones que se les impô J 
L a marcha de Sanjurjo. 
MADRID, 30.—A las 5,20 de 
tarde, en el expreso de Algecif 
marchó con rumbo a esta poblacl 
el alto comisario de España c" j 
rruecos general Sanjurjo, acofflj 
ñado de su jefe de Estado M̂ íl 
general Goded y de sus ayailailt| 
JAcudieron a despedirles el 
del Gobierno, los ministros ( 
Guerra y Gobernación, los pfiIiell 
les Saro, Sáncbez Ocaña y P253] 
numerosos jefes y oficiales. 
El c0municado del lúr.zs, \ 
MADRID, 30.—Se ha facíü'i 
esta nodhe el siguiente Qomunií3! 
oficial: 
«La columna del ten i en le col'li"j 
Capaz ha .llegado a los b|lliteS j 
Ketana, logrando establecer ^ 2 
TO con la columna del corou '̂ I 
zas.-
Sin más novedad.»' 
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E c o s d e s o c i e i 
Viajes. 
Para RairoeUona saildrá hotf. 
tro querido, y rciapeXaible a?w 
'iilustre médico alienista don 
do Rravo y Moreno,, que hf I* 
en Santander una corta temp0 
Aficionados a la fotografía 
L a casa E . Pérez del 
(S. A.) ha ampliado sus 
rios fotográficos con todos Io3 
lautos modernos. 
Unica casa que entrega 
bajos el mismo día do encaif? 
Especialidad en ampliacioJi 
radas on color. 
